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A L R E D E D O R DE UN S U E L T O 
ttla i i s i i r a t e falsa 
Por haber apapeci'do en miesitra» co-
h inmas la not ic ia, t ransmi t ida por nues-
tro corresponsal, a que se refiere el ar-
tículo que copiamos a cont inuación, nos 
parece con ven lente la reproducción del 
mismo, inserto en oine'stro icoUega «La 
Acción!»: 
«Un periódico dtei Barcelona, cuyia© teai-
denoiae son de todos conocidasi, publ icó 
un suelto, en el cual s^ hacían detarmi-
íiiadas aí i rmaciones f o n referencia a un 
oficial Id'e in fanter ía. • 
No nos extrañó, n i podía extrañarnos, 
que el papel de referencia, sigoiieoido f u s 
procedimientos de eflcóndalo y de di fama-
ción contra &\ Ejérci to y contra todo aque-
l lo que signifique orden y civismo, hieles? 
afirmacienee comjp'letamente falsas, a u n -
que esas af irmaciones hir iesen eoi lo más 
vivo la honra de n n ofioia] y con ellas se 
tratase ide torcer La rectiitud de la just i -
cia. 
Es el procedimiento habituall de taü pe-
riódico, que de eso vive y a eso de-
dica. 
Sabiéndolo, nos proponíamos guardar 
un piadoso si'lencio acerca del asunto, 
pue.s no entraba en nuestros cálculos h a -
cerles el juego a lo difamakiore de pro-
fesión. 
Poseemos datos y estamos afl tanto de 
lo ocurr ido en lo que respecta a la ac-
túa ción de ;la Comisión invest igadora 
noml)ra da para depurar , responsabil ida-
des por |os sucesos de agosto (del pasado 
año. y de todo ello hablaremos oportuna-
m e t e , que no es la de ahora oaasión de 
haceillo. 
Nos proponíamos, repelimos1, guardar 
silencio; pero es el caso que periódicos 
que por su posición en la prensa y por 
3u indiscut ible prestigio debíam .acoger 
con reserva determinaldas intforraao'Oinf s, 
reproducen el suelto a que aludimos, em 
el cua l no solio se ataca a l oficial de refe-
rencia, sino que se pone ein boca de una 
alt ís ima personalidad uña apreciación 
imaginar ia , falsa de toda falsedad, que 
jamás puldo sali-r de labios que «ólo f ra-
ses de benevüilencia saben pronunciar . 
Por todo ello, nos oonviene hacer cons-
tar, a fin de que e] públ ico seinsato no se 
deje embaucar por informacianes tenden-
ciosas, que e] asunto de referencia está 
a ú n «sub j i idice». en período de prueba, 
hasta la terminación del cual no i-nt.r<'r¿i 
en el plena rio, fecha en que 9e hace el 
nombramiento de fiscan y idef-3insor. 
Claro está, por consiguiente, que no h-a-
biepado sido nombrado aún e] fiscal, mal 
puede éste pedir una pena de ma-^rfe y 
ot ra (íie cadena perpetua pana un delito 
que aun no se sabe si «e cometió o no 
Tampoco puede estar cali f icado el he-
cho de homicidio irá de asesinato, puestr 
que la oalif icación es la p r imera cosa que 
ha de hacer el fiscal después Ide Su nom-
bramiento. 
Y, por ú l t imo, no sabiendo aún ni ofi-
c ia l n i extraoficiiailmente la • levadísim? 
personalidiad a que el suelto de rétete»-
cia hace alusión si hubo failta o delito. 
¿cómo ha. de hacer apreciaciones que pu0-
dan per jud icar a. un oficial Id'el Ejército0 
Las i in icas apreciaciones qu3 verdade-
ramente existen, el único cr imen hasta 
ahora cometido, es el de ponier&e la honra 
de cualquier ciudad^ano, paisano T nr i l i -
tar . en tela de ju ic io por u n íef ior o por 
var ios señores que, t.iünlámdose perloJis-
tas porque hacen un ipapelucho 'edicadr 
a la d i famación y a l escándallo, puedan 
hacerla tr izas. 
Una vez más .insistimos en que ̂ s pre-
cisa una depuración y una l imp ia entre 
los seudoperiodistas que deshonran la 
profesión. 
Y nos ofrece que existen casos perfecta-
mpnte. definidos.» 
íii?z f. Sie ra. 
E^iecialista en enfermedades de la plet y 
secretas. 
Pa iudm, Rayos X, fijos y tran^siporta-
blcis, elecir icidad médica, baño de luz, 
masaj •, aire caliente, etc. 
Ha tásraldado su cons^ilta al Muelle, 
20, de diez a una.—Teléfono 923. 
VENTOSA Y LOS P E R O I D I S T A S 
"OP TK,LÍ*ON«> 
MADRID, 10.—Los periodistas fueron 
recibidos hoy por el min is t ro de Abaste-
cimientos, señor Ventosa. 
Este les .d i jo que actuallmente se dedi-
ca aestudiar las necesidades de expor-
tación de l a pasa, esperando que ee sn-
Jucionará este asunto en una asamblea 
que ha de celebrarse en Denla. 
Anunció que mañana publ icará la "Ga 
ceta» una Real orden estableciendo zo-
nas para la compra de tr igo que habrán 
de ser faci l i tados a los sindicatos har i -
neros. 
Esto d a r á far i l idades para lias transa-
clones y se conocerán las existencias 
que haya en cada región. 
Además dictará el señor Ventosa atna 
disposición sobre la c i rculación de t r i -
gos destinados a la siembra, con lo cual 
quedarán satisfechas ¡as aspiraciones de 
los agricull toies manifestadas repetidas 
veces. 
Está preparando también e] señor Ven 
tosa la consti tución de Comités forma-
dos por representa ules de agrieviltoros 
que comprueben cuando convenga todo 
lo referente a la compra de tr igo y ven-
ta de har ina. 
Pretendo —di jo el min is t ro— que e] sa 
crif iclo impuesto a los agr icul tores re-
dunde íntegramente en beneficio del con-
sumidor. 
Est imo que los precios actuales de com 
pra y venta dan margen para una ga-
nancia remunera dora y es preciso oue 
al] consumidor le alcancen po r lo moños 
parte de los beneficios. 
Estos ConiUés de que acabo de hablar, 
serán objeto de otra disposición. 
Añadió que había [eído en la orensa 
que el alcalde del pueblo de Cantos (13a-
dajoz) ha opuesto resistencia al oun.pl i-
miento de das disposiciones dictada-s, im 
pidiendo que se l levara t r igo a localida-
des de otras provincias y amunció que 
está dispuesto a prooeder con energía 
ACCION MAURISTA A UN P A T R I O T A contra las autor idades que contravengan 
las órdenes de la super ior idad en esta 
mater ia. 
Anunció el señor Ventosa, que em bre-
ie l legará a Barcelona ei vapor «Arnus» 
con quinientas tonelada.s de estaño. 
Los periodistas He preguntaroí i si c -
aSf ie jo d ? EsUiL? a p m b L d r e i crédito P i m i e n t o , los mauristias de está capi- obra patr ió t ica real izada p o r e T i ^ r q u é s 
H.« HI Í . JLM** ™.-,w.c tal h a n acordado suspender el acto que de ComiUas, de elevarle un innaiimis-nto 
La Asamblea j p t a . aplazada. MoDamenío al mmii de [ n i s . 
OVIEDO, 10.—En vista de la suspensión La idea que desde hace a lgún íiempo 
de la garant ía de m ;l*bre emisión del venían fomentando los admiradores de la 
diez mil lones de pesetas para pr imí is ^ ,V. o T oV 
los agr icul tores, | u e m í n ^ n la ^ V S e 0 ^ 
de 
a 
producción de tr igo. 
Creo —contestó— que obedecerá a i n -
convenientes de la ley de contabi l idac. 
Lo que sí me interesa hacer cónstar es 
que el acuerdo se tomó en e! ú l t imo Con-
sejo por todos los minist ros a excepción 
del señor Alba que no asistió por ̂ estar 
reponiéndose en Moja. 
¿Insist irá usted, preguntó un repórter, 
en sus disposiciones pa ra intensif icar la 
producción de trigo? 
—DiSde luego, pues interesa a todos 
los intereses nacionales. 
Esta mañana se reunió el pleno d^l 
Consejo de Estado para aprobar un eré-
Uto de cinco mil lones de pesetas desti-
nado a la reparación de carreteras y que 
:io pudo ser aprobado ayer po r fa l tar un 
requisito burocrát ico. 
u ñ e c o d e f e r i a 
(los días 11 a l Jfi 
H a quedado aplazado dicho acto, sin 
que se haya señalado fecha. 
C 0 5 A 5 FESTIVAS 
Tomadura de pek). 
que perpetúe su memoria, parece que 
está p róx ima a'reaüizarse. 
Sometido ej propósito a la aprobación 
del Rey, éste se ha dignado patrocinarh1, 
prestando también su concurso el Nun-
cio de Su Sant idad. 
Ha quedado const i tuida La Comisión 
organizadora, que la componeoi el alcalde 
de Cádiz, don Manuel García Noguerol, 
VWVVVVVVVVVVVVA-VWVVVWVVVVVVVVŴ  
Esta t i rada fué a un pájaro, handicap N I M I E D A D E S 
y 25 pesetas de matr ícu la . 
A l empezarse a t i r a r esta copa l legaron 
8)1 t i ro Sus Altezas don Canlos y doña 
Luisa, siendo recibidos con g r a n entu-
siLaamo por todos. • 
Su Alteza el infante don Cados y el se- ¡Vaya po r Diosl A una amistosa , J 
ñor Cumiá, además de los t i radores de la vención nuestra contesta el a.prechi " 
antemor, tueron los inscriptos para esta legíl .(Notic¡ero Montañés» con urua^j 
tarada. de ton(; tan destempilada coinió 
AI quinto pájaro pólu queJaro'ib |Os s-e- rádea 
ñores duque de Monípensier, Sus .U fa «La Atalaya» del luinee calculó „ i 
zas don Ranaero y don Canlos, González e| húmero de los comensales que ' ^ 
Laharga y Cumiá; el sexto ]o er raron e' Jon a] ^ j i q u e t e maurista de la Sahi > 
duqu.. 'de Moaitpensier y Cumia, y Í̂ I séí>- bón Aque] mi6rno d ia pub l i can . ^ 
otros la lista de los señores asísiantS 
flor 
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i , a r í i " ' ; 
Cijn6ejO c 
pías a 
t imo e] señor La barga. 
Don Carlos mató e] séptimo pájaro de ¿ue, se.a ^ 4n¡mo de ofender 
una manera magis t ra l . Arrancó de la jau - ir,((yJUI . . ¡ ^ g| doble. 
Aa. pr imera c^n una velocidad terr ib le, y {jUWKr e| pues el lunes por la nogtój ^ ^ M ^ ^ I ^ M ^ t t Í é ^ ^ ^ Í ^ Í kno haber caído a l pr imer disparo, d(Kr, horas j0 m m m después de h a Q ^ I L ^ ^ ^ J ^ ^ J ^ L ^ T : te de alcalde don Manuel López Go.-.za- hub iera sido imposible matar lo a] según- piie4ato a Ja veni.L E l Px̂mx> c.AmlS e& 
res díiinas de Honig-Kon^, que ven en serio 
!•( igro sus cabelleras, codiciadas pon las 
industr ias peluicpierea de Europa.» 
DecTcf!filamente, este atentado contra al 
pelo de otros es como para quie- se nos pon-
ga el nuestro completamenite de pun ta . ; 
Comprendemos el disgusto de las pobres 
ohinas y, de paso, protestamos del hecho 
en nombre del ante deconativo. ¿A cuenta 
de qué razón de estética se nos va a obli-
gar a admi t i r en los mantones de Manilla, 
en ios abanicos y en .kis porcelianas la 
grác i l figura de una m u j e r d t a china con 
la cabeza corno una bola de bi l lar? 
Y quie a eso l legaríamos nos lo d i e m los 
periódicos ingleses: 
«Se t ra ta, según parece, de un verdade-
Hace ya años, el Gallo llevó al toreo 
un sello de or ig ioa l idad y gracia. T r iun -
;aba entonces en los ruedos e l toreo cor-
dobés sobrio y sincero y las pintinierias n> complot, dárigido por los fabriaantes de 
ae Rafael no gustaron a los públ icos, por peluces de Europa y Sur de América. Los 
io que eil nuevo espada cayó pronto en peluqueros deB ¡país que hacen el tocado 
el ollvido, teniendo que vender LO que po- «e las damas, /vierten len sus cabellos una 
át ia, para .comer. A tanto llegó su desdi cha mix tu ra compaefita de esencias, para ellas 
y cayó Han abajo, que u n día oe hambr. seéiwlla», ;niya v i i t u d consiste en hacer 
de jos suyos, lentregó un torno de torear <!«« s.- -a.iga. rápidamente el pelo, que los 
a un usurei o por unos cien tos d e p ̂  e- tai miados pe Uqueros recog'en, para ven-
ias, con el compromiso finnado de usarle 
^iemipre que torease ein /los dexs. afu'S si-
guientes a l pacto, dando por el alqui ler 
de cada vez dos 'mi l reales de vellón. 
Cuando se abr ió camino en las plazas 
de toros e-i arte de torear de Fuen -'s y 
Liombita, surg ió el Gallo de nuevo con lia 
jabeza lletna de 'Ilusiones y u n tesoro ¿le 
alegrías en el capot i l lo de brega y un 
misterio en la flámula. 
La muleta, en manos de Rafael, fué 
siempre algo extraordinar io y, como üe-
ciiuos, misterioso. Un cr i t ico taur ino Ue-
¿6 a diecir que el Gallo era lpoeta porque 
improvisaba dos pases, porque ion poe-
Jzaba haciéndoles majestuosamente be-
llos, ealiéndose de lo vulgar p a r a remon-
Larse a. las al t ís imas regionea del ane . 
lerlo después a los comásiontetes. 
Las mujieres no advie-rten el empleo de 
dichas esencias. Sólo ven, con 'h. pena con-
siguiente, que pierden su cabellera. 
Lo más curioso es que esa secreta lo-
ción, que tales efiectós destructores causa, 
es enviada a los peluqueiios chinos ipor los 
propiios comierclantes, que luego les com-
prian el pelo para confeccionar pelucas.» 
Nosiotms sacamos de este estupendo caso 
consecuencias doHorosísimas. 
/.Quién nos dice que a lgún día np acuer-
dan tía secreto algunos señores dejar su i 
dientes a la Humlanidiad? ¿Quién nos ase-
gura que a estas horas no hay quien esté 
pnaparando un. .atentado cont ra las pesba-
ñ.is de los habita.nt.es de la provincia de 
Albacete? ¿Quién, en fin, sería, capaz de 
Y Rafael t r iun fó y fué grande y llegó af i ¡mar que nuestros bigotes, mejor dicho 
a ser mi l lonar io, como s i en l uga r de ¡ m-
píéaa| su v ida en cosa de tan poco va lor 
positivo, La hubiese empleado en gran-
jea negocios íinancieros, o en tr^baj i) . ; o i i 
ú Kara La patr ia , con la contera del 
¡xit-o más rotunido y def in i t ivo en s i i ^ 
¡mpresas. 
Paseado en tri iunío por España; álza-
lo sobre el pavés por las ovaciones de lias 
lo* bigettes die ustedes, porque y o no tengo. 
fíe i--t,án comprados ipara rel lenar allmoha-
1 illas por alguaila indus t r ia peluquenaí 
-Haiy que .prepararse convenientemente, 
y responder con eli deredho a la cddícia. 
Porque bueno que ee nos «tome» leí pelo. 
Pero, al menos, que se nos dé el veinticinco 
por ciento de su importe. 
ROQUE FOR. 
,entes; mimado de las m u j e m i y envidia- ^^^^^VWV.VVVVXYVVVVVVVVWV^^ 
io de loe hombres; amigo de loe magua- J Q g ^ | ^ ^ 
:es y querido ide los poderosos, Rala^ i el 
ial lo vió desfilar ante sus ojos todas las 
riquezas y todas las venturas de la tie-
rra. Bastara, que hubiere anhelado u n a 
zos-d, para que veinte alt ísimos señores. 
Acostumbrados a no hacer nada, le sir-
/ie&en en e] acto como iail más encope-
ado .M.uü'ii.a. Una ipalabra suya equi-
v-alía a un mandato; un gesto a una dá-
Jiva; una pailmada cariñosa en el hom-
i ío de un lamlgo eli más iglonoso espalda-
razo que pudiese recibir en el mundo. 
Y así pasó el t iempo y así marchó todo 
iai ta que en leí camino del t r iun fador hu -
ap de cruzai"se ima mujer de ojos verdes, 
:ab l io negro y andar grave y solemne, Áe 
reina. 
A pa r t i r de entonces, la estrella que 
Llumibraba los triunif os del i l idiador comen-
¿ó a palidecer, a nublarse, a ext ingi i i rs" . 
..os públicos, un día y otro, le insultaba 
/ le agredían, y no fueron pocas las tar-
des en que el gigante caído hubo de sal li-
le las plaza® de toros custodiado y oe-
.'enidido por la Guard ia c iv i l . 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de' 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
** una. excepto loa festivos. 
MUSICA Y TEATROS 
Teodoro Werner. 
El eminente viol in ista Teodoro Weme^, 
o. discípulo prediLefcto de .Satósate, dló 
ayer en el Salón 
que resultó interesantísim 
Lleva como repertorio el mismo con 
que el g ran viol inista navarro alcanzó tan-
tos t r iunfos v entusiiásmó a las mult i tudes. 
.ó i 
lez, y el consi l iar io de la Real Asoúació i 
Hispa/no-Americana, don José M. Pérez 
Sarmiefato. 
*.i VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVVVVÂWVVVVVVVVV\ 
îoardo Ruiz de Pel'ón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, l i v 12 —TeléfOfto W 
do dentro de Ja red, ta l era la rapidez 
con que volaba. 
apareció «Noticiero Montañés», nn .-Q , 
cálculo propio, sino con la r e p r o , ; ^ ^ 
Dándose cuenta de ello, le apuntó c f n C{m. tas co del MJ 
rapidez y disparó, cayendo hecho una pe- ^ ((I a _ \ ta l .PM. ) 11 
Jota. , V i , -J , Y dice muv en serio «Noticiero Monl' 
Creo que este p ichón _ha_sid_o el me^or ñésw que a .^ f lo t ros nos ha m o í s ^ 
i 
matado en el t i ro en las presentes t i ra - q.u,e ftl colesé&otoíciái&s* con otro , 
das. Las felicitaciones que recibió por ello dé la m ^ a n a Pn calcular en-* 
fueron unánimes. número de comensales. 
Solos don Raniero y don Carlos, por ,pero .PÓrm) n0f. v.Arnos a m o \ . ^ 
haber errado los demás (el dmero ya lo ^ si ,n06 c<3n6ta (IU,6 la9 que 
habían part ido con el señor Labarga) , t i - m n fuemn las t i jeras! 
ró el pá jaro octavo y lo faUo el pr imero Lo q1ic sij n<)6 pareCe mal es que el J 
matánoolo el segundo, por lo q u e quedó ,e„ai teniendo medios para informé 
en posesifvn de la copa • debidamente, oculte la verdad a su» ' 
Una ov^ynto f « e í^uc lK) ein el caamo al tores no ^ 
hoy pana Bilbao, desde- donde i r á a San recibir ésta de manos ^ 1 ^ c t o r dea t i - nooer exactamemte el número de asistí 
Sebastián el elocuente orador maurisita T.0 y representante del Casino, señor Van t^s a l i n a,P.to inauriBtia) pero que tiená 
der Boss. , , , J. J 1 nn ind ls tut ib le derecho a exigir i w ú 
Pa:i.i hoy, y después de lag taradas de.., ^ ^ a capricho, por hl?* 
Don Antonio Goiooechea 
E n el tren de las cinco de la tarde salló 
don Antonio Goicoechea. 
A despedir a l i lustre catedrático de la 
L iüversMad Central acudieron prertirio- P^gmnsa. se t i r a rá o t m w p a . Pega.ada otr0i conM> en ^ caso ha hecho M 
so; m^ur istas de Santander y muchos 
amigos políticos y particuilaries.' 
Don Antonio Goicoechea i r á a. Madr id , 
después d|e pasar unos diaí: en la capital 
donoetia.ira, pam proseguir su incesante 
y fecundíi labor. 
LA SOCIEDAD DE E S T A F A D O R E S 
El ¡ É S8 al 
POR TELEFONO 
MADRID, 10.—El jefe de la Sodedad de 
por Su Alt fza el infante don Carlos. 
T. NAZON. 
Cartas madrileñas 
E l regreso 
—No me cuente sus cuitas, que de so-
bra las sé. Ha estado usted por espacio 
de un mes disf rutando de una vida pr in -
cípesea, gn una playa nor teña, viviendo 
•n un ambiente coismopolita y raunda-
uail, rodead,, de fr ivol idades, ongañándo- t a l m e n t e el < 
se a sí miemo, y t i rando el dinero que &a. quieaies se 
estafadores, deseuhierta hace pocos días a c^mhio ^ econunua.s ¡•"•^rible-s logró 
en Raroaona, Ikamado Juan Ballesteros, r e u m r na ta satisfacer un deseo de vam-
SO h a ipreaeaitado a l Juzgado de guardia 
ae er,ta corte. 
Como no- existía n ingún exhorto en vir-
tud del cuaü pudiese quedar Ballesteros 
detenido, e l juez preguntó a. ta Direccaón 
le S^guridQíi, contestando de dicho Cen-
dad. Bien e^tá. Se que usted no tiene la 
cu lpa, Su señora cree que ostá casada 
IMJÜI un l i iu l i i imi l lonar io y no ílena en 
eueuiita los equilihrio-s ¡ine"tiene ust-'d que 
baoer los finailes de mes, ante una a l l » 
hoja de papel , escribiendo números y 
í'ro q u e ' s e h a b ^ ^ W i m ^ l e g i ^ ' d e más números y haciendo cuentas (pie 3a-
Barceloña interesando la deten-cion del in- mas 'e f&wn-
dlv idw, de referencia. Como usted hay mu. hos que, por ve-
liallesteros aseguró que su Agencia se f « n « f . se consumen |n iu la tmarn-me v 
iedicaba a asuntos Jeitos y que ¡os indi - t raba jan más qu« pueden y h a ^ a inclu-
viduos que a ella se d i r ig ían sabían de SO supr imen un plato di ano de la puan-
antemano a qué oJase de negocios se die- Z». Páia Quegi> postmáar.^ por una ida-
ya, o en el balneario, o entre los pmos. 
Así je dije a un amigo mío, empleado 
en una casa de banca, y que su suoldo 
es har to humi lde. 
El hombre, como yo je d i je , no tiene 
la culpa. Su señora es el general en jete 
'dí i  
dicaba. 
Detención de la baronesa húngara 
La Policía de San Sebastián, cumplien-
do órdenes recibidlas del Juzgado de Bar-
celona que entiende én ell proceso' que se 
sigue a la Sociedad de estafadores re-
cientemente descubierta, ha detenido a Ta 
ciero Montañés». 
O'éanos el colega. El no haber sido | 
vi tado a l banquete no da derecho a 
fei ider un suelto en el que' se calculaliá 
tan tendenciosamente. Tampoco Í'JCÍM 
invitados "E l Cantábrico» y «El nianj 
Montañés» y se gua rdan muy bî n | 
lanzar cifras que luego pudiesen <ser 
v ir tuadas. 
Y ya en este punto , queremos T)A| 
al «Ñoticiero» que se tome la mol-ísfil 
de aver iguar, por si existen y ocu™ 
caso, como af i rma H 1 
son esaiS personas que, 
raudo en la l i^ ta de comensales publící 
da, estaban en otros» sit ios a la hoTcna 
que se celebraba el bamquete. Nosgbp 
deseosos de ayudar le en sus pesep î 
tlec-imos al colega que cuide dv> oompip 
bar si esas personas estaban reprefl^ 
das por otras eii el acto. 
Y nada más. No queremos dar ni 
importancia a un asunto que ha iwtfj 
de un modesto ti jeretazo. 
I-amentamos, sí, que este tijeretazo! 
haga ahora casi cuefltlón de gabinete. 
ANTOniO flLBERDII 
Olh ' íGIA G E N E R A L 
Partos.—Enfermerlades de la muiet, 
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baronesa húngara , como c ó m p l i c del es- su hogar y ante ella nadie se ^van te . DIA POLITIO 
tafador Ballesteros. 
Los otros detenido^ cont inúan en la 
cárcel, incomunicados, a disposición del 
juez de Barcellona. 
Todos los deteuii'dos de la bancUi de esta-
fa dores están rigunosamente incomuni-
cados. 
Cuando e l cónsul austr iaco se entecó de 
:i d t nción de .".ta blaronesa, se personó odiosas. 
quiere suf r i r u n a rociada M pa.la-
v ademanes uada cariñosos. Esta 
si no 
breo y 
«fiera doméstica» es orgullosa y vacua.-
Quitar le a ella ell veraneo es qui tar le la 
vida. Luego, los dos pimpollos. Unas n i -
ñas secas como la envidia, dadas, al buen 
vestir, y a las exhibiciones que, como la ^ telegrama del gobernador de 0 ^ 
miamá. som insufr ibles, pedantes y hasta <ia comun,ica,nd0 que sigue igual la 
ga de t ranv iar ios. 
pn* TELÉFONO 
Noticia4 oficiales de Gobeilnación 
MADRID , 10.—El subsecretario ife| 
Gobernación, a l rec ib i r hoy a los P6̂  
distas, les manifestó que había recitó! 
inmediatamente donde el juez, dándole Ellos han pasado y pasarán pr ivacio-
ah! , ;.v eso de iPradiera un cc'mcíerto cuanita de que la detenida era una figura n-es por e| veraneo. Pero, ¡ah!, ¿y e-so m 
u t . no C,mCiertó' n r is tocrá t iA , perteneciente a dist inguida en las visitas, dar detalles de Fuente 
; oHn PÍ ^ . Pfl f ami l i a húmak. - r r . b í a , Igueildo y el Grai i Ca^ iw? a úngara. 
La baronesa! está af l ig idís ima y 
protestas de su inocencia. 
hace 
B: «Nocturno», de Chop in ; la «Romanza W 
en f.a», de IBeetihoven; la «Reiverie», de T T i l ' O l io O Í O I X O O ' 
S •.linmann, y ' ^ a ^ piececitas d'e Sa rásate, • 
esas obras «tam delicadas y que. por lo mis-
mo, l legan tan al corazón del público, que 
. se entiuslasma. que aiplaude frenética-
Otra vez, andando ios días, se repuso J l m&n\e 
oloso y t r iun fó de nuevo. Pero fué un e ámpago. A la postre, cayó po r la pen-
diente dando tumbos r idículos que hacían 
ieaternil larse de risa a ilas mul t i tudes, 
^tegres de deshacer leoi u n momento la 
glor ia que ellas mismas tej ieron. 
A l presente, el Gallo vende su miado 
Qomo mercancía, y los empresarios, que 
•saben q u - ' e l público paga bien &] l inero 
por indignarse contra allguno, por á&a: 
largar cont ra a lguien su nualhumor, con-
.rata a Rafael como muñeco de fer ia i)a-
ra que sirva de hazmerreí r en la misma 
arena que él engrandeció con su arí4> 
Rafael cobra hoy más que nunca. Por 
uno de esos casos extraños Ido ;ia vicia, a l 
ar t is ta caído se le paga más que en el 
apogeo de su glor ia . 
Y él recorre las plazas arrastrando por 
al suelo su pundonor taur ino, car icatur i -
zando do que engrandeció, oyéndose i n -
sul tar groseramente y s in el más leve 
propósito de enm'enda. 
Es como si « Sarah Bemba rd , después 
de haber l levado el a r te dramát ico f ran-
cés a la más alta c ima, se le ocurriese 
emprender una «tournée» po r el mundo 
haciendo papeles de racionista en cuail-
quier obra de Meun ier o de FJers y Cal-
i la vet, cobrando railes d ' francos porque 
se riesen de elLa. 
EZEQUIEL CUEVAS. 
vWWXA. 'WWVWVA VVVVVVV^VVVVVVVVA.VVVVVW'VVV VV\ \ VI 
COIFFRWS DE DAMFS 
Ondulación Marcel.- Champola. 
Avisos: Peluquería Llnacero. Tel. 708 
()n parle francais. 
Premio Cabo Mayor. 
* Verdadera lást ima inspira la auseoicla 
de público en las tiradais de este año. 
Mientras Uos príncipes e infante.si acu-
llá 
Teodoro Wiemer va dejando ipor donde , —-—1 , r-- r--- - --— ¿ . » 1 rt 
pasa ¡ml.ornd.le rwuerdo, que no en balde d.ei1 t(>das las tardes al uro la ar istocra- TArjr i i i in | A m h p t l Q H a m í 11A 
se llama discínulo de Sarasate. Aver escu- ©ia montañeaa no lo ha hecho m una so- J I U G U I I I I I i i U U l U u l a U a L U 1 5 Í U 
^boeallo.—Procurador de los Trlbunalw 
V E L A 8 C 0 , » - 8 A H T A W P E R 
Conflidos sociales. 
se l la a discípulo  Sarasate. Aver escu- , 
•hó muchos aplausos la 'y(,z' siendo muy de lamentar, porque, 
L a compañía de Paríah como decííl en una de mi* crónicas ante-
Hoy debutará en este SaÜón la gran com- r iores, el t i ro de pichón, sm publico que 
pañía día circo de Leonard Piarish. lo 'u i ime. resunta exceSivanKnte aburr ido. 
E! nombre de la compañía es pon sí sólo Veintidós escopetas se reunieron para 
jastantie para augumr le uaná br i l lante tem t i r a r ^ premao, cuyas condiciOíneseran 
porhda, pues se t ra ta de una de las com- uin pá ja ro , d is tancia handicap y ¿ . m pe-
páflías de ciroo más notables de! mundo. setas ^ premms, repart idas tres lo-
' m tes, correspondiendo 1.200, W0 y dO;) para 
las puestos pr imero, segundo y tercero. EN E L D E S P A C H O D E L A L C A L D E 
Algunos t ranvías han prestado stfl 
ció con personal no asociado. 
El gobernador de Jaén dice que 
buenas impresiones acerca de la 5 
Créanme, m i s lectores. En Madr id , en ci6n de ^ hlieiRa de empleados il« 
el a t e n t a y cinco po r ciento de los hoga- tramdaí} de La Loma 
re^. a cada hora, hay ivyertas. Si luego 0tr<) d e ^ a ^ o dej gobernador de PÍ 
se conforniMstMi con la Sierra de l a a d a - t6V<vj,ra dando cuerna de que en 'W 
r rama. . . Pero no, ellos concurren a San- ^ rei,,nirán en ViUagarcía los coacej 
tandea-, San Sebastián... y no se p n v a n ^ dini is l (marÍ0s ^ m tiataa- de dar" 
de nada- m.rviíTi AG ción M Ineidente <iue motivó su dic» 
PABIO M O R I L I ^ S . | EI martíués j e Mhucemas 
Madr id y septiembre de 1918. I E| min is t ro de la Gobernación 
v v v v v v v v v ^ v v x v v v v v w . v v v ^ ^ sado el d{a de hoy ejl BU magnífi.ra; 
elón de Torrelodones. 
E l Comoejo >d|e Efetado. 
Se ha reunido el pleíno del Conse]0] 
Estado, pa ra i n fo rmar en vai'Os 
dientes f^obre lia. eonceeión de crédH'íf 
Ent re ellos, había uno por e| 
concedían cuatro mil lones para 'a L™ 
t ruc ión de carreteras. 
•Se opuso a l a aprobación del ' ^ l 
raen, que ena favorable, el ex mi'1i&;r0!J 
ñor Bure l l . 
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POR TELÉFONO 
L a hue'/ja de Gibraltar. 
MADRID , 10.—'Comunican d« Gibra l tar 
Tos t i radores inscr iptos eran" jos ^efto- que en v i r tud de los acueraos aaopuaos, procedimiento seguido en «1 
.norio Man- ayer quedó aiTe^lada la huelga de los díJ¡ie 
•
, . . , , _ res duque de Montpens i ' r , H o n ^ m j auxu- - j — -J — - o — - • 
n ^ n h l P I t i a n P l I t 9 r h n i 1 ra . A-UMIH Pooiho, Cástor Lozano. Víc- descargadores de aquella pobíacion. 
M W U I t J l l l í l U C I m i m U ttvr s;7ras(|lI(,tíl. Enr ique Camino. José Loe cecheros 
Allende. Ermlio y Lu is Córdoba, José MADRID, 10.—No obstante, las pr 
Aver mañana nos manifestó el alcalde L u l s . v Agusi ín Laserna, Félix e Ignacio ciones adoptadas iwr lap autoridades, oon-
acciden'tal, señor Jado, que cont inúa estu- Urcola, Martínez Mora. Sus Altezr.s t i núan registrándose incidentes entre co-
diaaido con 'verdadero interés .te solución niero y Jenaro José v Ricardo Mérito, dhenos huelguistas y no huelguistas, 
de e<ítie asunto, y que empleará todos los José Martínez, 'Juan Izquierdo, Jos/. R. E la calle de San Bernardo, y a pesar 
i v u r s o s que estén en su mano (pana que Ocejo y A. González Labarga. do ÍD con el cochero en el pescante u n guiar. ci0 act ivo, que Hes correspauda t 
las Empresas de Falencia y Astur ias cüm- En ilas cuatro pr imeras vueltas los pá- dia nuwiiin'pal^ un grupo de huaguistas y n<> ¿engaoi vacante, pueden disp^' 
plan los convenios que t i i nen con el Ayun- jaros volaron muy poco, siendo pocos ¡os apedreó e l aur iga . bremente del sueldo que íes correíí 
tsmlento. t i radores excluidos, por esta causa. En la :alle de San Bei t iardo, y a pesar an ej nuevo careo. 
P a m esto se h a n cursado los teleg:ramas El o r d m por que Ic« correspond ó sa- gruipo hizo la misma operación con o t m En e| min^|erio de la Gl,ef *' 
seguientes: l i r de / la poule a ios t iradores fué, a-l p r i - cochero. ^ ^ ^ ! ^P paso pa ra Segovia, adond 
"Cervera de Pisuerga.—Cfómez Herma- mer pichón, los señores duque de Moni-
nos. pensler, Agustín Porabo, J, Allende, Luis 
Reoibid'a .^aría, imposible soliIcitan_auto- Córdoba y Huiz Oce>jo; a' segundo, Cajnl-
rlzaoiones que pretende, por itegales. no; al tercero. Lozano, Sarasuueta, Fé-
Nos dice agrupación patronos minen->8 | ix Urcola y Su Alteza dóaa Raniero; al 
ob ia j i en poder de usted cinco autor iza- cuarto, Honorio Maura, Agustím La^ ' r -
dones para envío 50 toneladas. na y José Mér i to; al qulrnto, Gomzáslez La-
A dviértoles que, de no ver i f icar lo ten el barga; a l sexto, J. Lu is La serna; a l sép- (,e un 
término de dos días, denunciaremos inco- t imó, Emi l io CórJoba, Ignacio Urcola, agredieron varios huelguistas, que fueron 
rrecto proced r a min is t ro , acooipnñando Ricardo Mérito y Juan Izquierdo, quedan- detenidos. 
compiYkbantes.» do solamente sin cero Su Ailleza non Je-
Con el antei-ior se ha ruzado segura- na ro v Martínez Molla, quienes repar-
mente e) siguiente, recibido e n ' f i Alcaldía t i emn "pr imero y segundo premio, 
a y e r : A dispaitlarse efl tercero volfvieron fl t i -
"Rogamos nos comunique decisión Co- r a r (los do/ñores que habían fal lado é l 
migaría (para r tmát i r carbón diesde Aigui- séptimo pá jaro , e r rando nuevamente loe 
lar.» señores Urcola v Méri to y matando Cor-
Esta mañana se h a cursado otro ipuna doba e Izquierdo, los que ' repar t ieron las 
Oviedo, ooncebido en los Siguientes tér- 300 pesetas del tercer premio. 
La pouie del programa fué t i rada por 
i Le defendió el señor marques 
ecau-
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Dice el señor 
marcha (lis fts 
Laserna — L a 
Reyes.—Car-
gue roa, y quedó aprobado, con otr*» 
rios sobre concesión de créditos. 
Los aseemos militares. 
Ha quedado dtapuefito que los r J 
oficiales del ejército incluidos « n ^ , ' 
cdo act ivo, que. les correspondía ^ 
Este obligó a huar a sus agresores dis- estudiar como agregados 
parando tres t i ros de revolver. Acadenua de Ar t i l le r ía , han o í r ^ A 
Los cocheroí) han publ icado um decu- S,1Í5 peapt'tos al min is t ro de la ^ u f r J 
meuito protestando de |a act i tud drti a l - subseci f tar io los subtenientes del ?0 
•;ilde, al que acusan de responsable de di- la Repóbüca de J io l i vm don Ca^ I 
la huelga. , n3 y don Raifael Viesgo. 
A un cochero que estaba eui ¡a puena ' 
una cochina lavando un vehículo, ie 
En la. calle de Eloy Gonzalo iguiailtmen-
te fué atropel lado otro aur iga . 
Fué apedreado un tranvía de la ciudad 
lineail. 
urv DIN RA «o 
Eñ breve se incorporará a' j 
Superior de Guenra, para seguar 
sus estudio^, iej tenáenite de la w16 
cionolidací don Femanido Vi^üg^ 
El diario oficial 
Publ ica una disposic-ión d e c l a r ^ j 
el precio máximo autoriz.adi> l101" ^ 
saría de Abastecimientos para 
tr igo por oesión voluntar ia du , 
reís, se reí!ere la ios de calidad ^ 1 
cuyo ipe&o específico no ipase dj6 y 












































t , . y f , * j , J , Oviedo, ooncebido en los Siguientes tér- 300 pesetas del tercer pr mio. A las diez y media de Ja noche de ayer, 
A l recibirnos anoche el gobernador cdvü, minos: La poule prog amn fué t i rada por «n l a calle dé Cuesta de Gibaja, unos in-
^ f l o r Laserna, nos díó cuenta de que ha- .^Presidente Comité Nacional Transpor- loe mismos seño es tiradores, excepción dividuoa hicieron un disparo. 
b lan s a M o los Reyes de I^,s Fraguas a la tes-.—Oviedo. de don J. L. Laserna. renart iéndos* el La detonación causó bastante alarma, v niedos que contengan arenas v ' I .i-ii 
una y medm die la tarde, con dirección a , Urge a esta Alcaldía saber si suminis- irnnorte entre ilo«* señores E. Córdoba, U - m&med a las e-estiones hefchas ñor la .Cantidad sunerior al 1 ñor l O O . ) , ^ 
San scb isdán. 
1>os extuahos na ppsen del 2 P0^^ 
ULra disponiendo que no se ft Lg^'j 
^ r a n detrimenito de su vaJor loti 1 rjd 
i i j i i i r a. m V g 
l l i i imp il s . I5  eno gesti p i p 'ri p l00,.¿caí1 
t ran a la Patronial de mineros los dos vía- nació Urcola, Ricardo Méri to y Juan Iz- Guardia mun ic i f i a l fueron detenidos tres precio regulador para el trigo 16 
uno. 
regad ó una preciosa 
Sin novedad pasaron los Reyes por Gas- gon « diar ios oomvenidos con esta Alcal- quierdo a l pájaro sépti 
t ro Urdíales a las cuatro y 'veinte próx i - día, que no -vienen con regrulaudad.» 1 E l Gran Casino reg 
mámente de l a taxde. | Entre los señores Jodo y Pérez del M d - copa de plata sobredorada, que se t i ró 
Tambl-'n nos dió cuenta el señor Láser- no, éste como presidente de la Cámara de acto seguido, con la condición de que el 
na de la llegada de unas cuantas toneladas Comercio, se verificó ayer tarde una re- ganador regalase otra, p a r a disputárse-
de'carbón y har inas, dectina.das a diferen- un ión en l a Alcaldía, para t m t a r de resol- la all d ía siguiente, después de la poule 
del programa. tes industr iales de Ja localidioi. ver este asunto del carbón. 
individuos como autones de la broma. ' i sea do -U pesetas los 100 k^ 'x^ inl i1* 
Uno de ellos arrebató a otro l a pisto1 a De Gracia y J u s t i c i a . - ^ ^ $ 
con qjie. había hecho el disparo, a r ro ján-
ddla a l in ter ior de u n ipontal s i tuado en 
dicha oalle. 
El arma fué reegida y los «humoostas» 
detenidos por la Guardia muácdpal 
maestréscuela de la Catedral ^ 
cia a don Tiburoio Merodio. yj»-
De Marina.—A^oendiendo ¡o.n 




' , . nnón i t ro la. Basíl ica <le Co-j$%r TerA" 
W Htndivñdo a coi i t ra lmi raute a i -¿a-
" ' l e navio rotira-do señor Goitua. 
i,ilíl" om'iu.-u''" que pasen a la reserva 
r ^-i)i9.F s (je í iavía don Amonio Jerez 
VW»*fcV. VV-.•- 'V'• ' j lrt Wfcv»i.*>^ww»VVw»»"«'VW«v»w» - « 
l ^ ^ u m i o Montiz. 
tan 
¿ ^ ^ m e n t o . — R f - a ü urden dic-iaado re-
' Pe ..ir la diisti-ibuc-ióai. del crédito de 
gkis Pf|lc>ne6 de pesetas pa ra la adquL-
^ • d ? trigos destinados a La «iembia. 
si' " " 1 Be Gobernación. 
-nbsecretari o de Gobernacádn-, se-
E ^ / ^ o , faci l i tó a loe periodistas co-
ppT ^iXlo& siguientes teilegramas oftcia.-
J<'s: /irvl>a ba sollucionado la nuelga 
eó^aíei:09 de Fernán NúiVz. 
'le) -t-Bou.—En 1Jlia ide Roa ih a laaido 
> un encuentro entre carabimeros y 
S a b a n d i s t a s . 
la lucha, resul taron dos carabine-
¡ y un paisano heridos y un paisano 
hre^l acueí'íío tíel Consejo de estado. 
u v dedica «El Imparclal)) un exton-
HÍCUIO a comentar la denegación de'l 
" ' ' L i o de Estado, de] crédito de diez mi -
^ T c íif pfsptaspara [a concesión de p r i -
" o ios agricultores. 
"tfice que axiuei Cuerpo etviitó ĉ on 
.',,10 que prosperara una medida 
•; como estéril, 
íñade que la s i tuación que con esto se 
Hl geñor Ventosa, no le conSenti iá im-
J ^ r en sus optimismos, 
vo creemos—sigue uicie-ndo—que ante 
i ciemplo de disconformidad siga el m i -
stro de Abastecimientos desatendienido 
Sclamores de la opiai.ión y se obstine en 
llevar adelante uaia medida tan onerosa 
iara el Estado. 
F Él miemo periódico dice lluego que al 
Hédactar el in forme el Consejo de Estado, 
„o ha desdeñado recoger los ju ic ios de la 
njensa, respecto a l asunto de que se tnata. 
Se aducen en el in forme hondísimas ra-
¿onee contra ios proyectados premios a 
ijoí( trigueros, cuya jnetficaioia para, lo^ 
jjueg a que se ¡e dest inan, está píenamen-
,,, demostrada, y estima que no pueden 
c0íünrosnetere'e los fondos del Estado en 
empresas de notor ia esteril idaid. 
Lniiviene advert i r , agrega el refer ido 
periádico, que la intervenjeión general doil 
í ggiado informó desfavorabeine'iite dicha 
neticiim de crédito y para que todo sea 
anonnal en este asunto, basta saber que 
el seflor Ventosa, infr ingieindo toda doc-
-liiiit legal, entregó por sí su moción al 
ministro de Hacienda, cuando debió ha-
beilli) hecho por mediación de ja Presidn.m-
•KI d l Consejo o min is t ro de Fometo. 
departamentos de 1031 que dependía la Co-
misafía -ie Abastecimientos. 
Ni» consta—sé agrega en el ar t ícu lo— 
î n el Consejo de min is t ros en que se 
teórdó el crédito no hubo unan imidad, y 
MluMiios que fueron más de tres los con-
seje] s que fxpresaron en términos 
muy .'iiérgicos. 
v^^ \v^^VlAvvvvvv^AAA^xvvvvvvvvvv \ .vv^ .vvvvvv^^ \ 'V 'v • 
CHAÁIPAQNE E L GAITERO 
.'Oi' TÍLÉFÜNO 
Agresión a \p. Guardia civil. 
BARCELOXA, ló.—Esta maf lana, cuan-
uo hacía su recorr ido una pa t ru l l a de la 
Guariia c iv i l , fué agredida desde una 
Botana situada frente a la fábr ica del 
señor Brun. 
La agresión fué roducida con arma de 
fuego. 
Un proyectil atravesó tel blcornio de un 
guardia. 
Se han practicado deteniciones, igno-
rándose los móviles de la agresión. 
WeyV:r a MaaVid. 
En ej correo han salido p a r a Madr id 
el general Weyier y su hi jo don Fer-
nando. 
Llegada de un obispo. 
Procedente de Goviadong:a, llegó ayer a 
jpestna oaipitai el obispo auxi l iar de San-
tiago de Comipostela, que se hospeda en el 
palacio episcopal. 
El objeto de su i viaje no^ha «ido otro que 
ti visitar a nuestro i lust r ís imo pre'.iado. 
En biiíve saldrá para su diócesis. 
rorridas de toros. 
POR TELÉGRAFO 
EN A L B A C E T E 
Joaeiito, Saleri y Fortuna. 
un , CETE' ^ - - ^Can un llano completo 
,<;e.lehra segunda corr ida d¡e fer ia. 
n,lVr!lner ,toro-—Sál)e con muolios pies, 
4U« e para Joeelito con unas verónicas 
«guiares. 
Un relativa bravura toma el bicho cua-
rro varas, por dos caídas y un caballo pa-
^ el arrastre. 
Los banderilleros de Joselito parean re-
Sullarinente. 1 
•l"selito se adorna con la muleta, v en 
m m iguala el toro ie mete una esíoca-
1 aa buena, que se aplaude. 
pafHegUnda"~Torn^ c'Í!,lco varas, por dos 
^MdS y ningún cabaüo. 
.oí,se?™do tercio t ranscurre abur r ido . 
p i n c S c% x i n A f ^ n a buejlH' Para un 
{sSc¡0\y estocadas atravesadas. 
ffue x % a rnano« de For t ana. 
iHia 3 m e * ^ una faena preciosa, mete 
y oreja ) hasta las 'cki¡bm (Ovación 
queño't0'~~Es ret i rad0 a l cor ra l por pe-
^dorní!? ,>is—Re6ul^ braiaiconcil lo v s? 
José? l ^ J qil l tes los matadores. ' 
^tioa ín " " a fa'ena elegante y ar-
^ ^'berblos ^ ' ^ sobresal€íl a lgnn os pa-
^Perfora/^.ata.r, y a g a l l a una estocada 
flos o.-,. ; í a v a c i ^ , vuel ta ai ruedo, ¡as 
Quinfa V mbo de la víctima.) 
íl , i Z V'0 y P^ueño.. Saleri t i ra 
basta 0 y meie ,níHlia estocada, 
P'cadoX~J,a00 1liriíl Pe,tí¡i Inirina con líos 
u . • FN HARO 
llARo io vTa'2(lue1z y Gaon* 
hlizó en ,n ,líhars« eata tarde, se in-
^ <>in™* 00rraIes. teniendo (rué j u -
,00 de este ganadero y 'un so-
brero de una ganadería de Salamanca. 
Loa seis toros fueron bmvos j sobresa-
liendo el jugado en qu in to lugar . 
Vázquez, en e i p r imero , se confía con 
La mule ta y mete una estocada al ta. 
En ei tercero está valiente con di t ra-
po ro jo y con. el estoque atiza una. osto-
oada super ior , que 'le vade u n a ovación 
y la ore ja. 
En el qu in to , breve con la f lámula y 
oren con eil estoque. 
Gaona mató a l segundo de dos pincha-
zos, después de una faeaia regular . 
E n el cuarto puso cuat ro pares Dueños, 
&e adornó con la mu le ta y mató de una. 
estocada super ior (Ovación y oreja.) 
E l sexto toro m u r i ó a manos del novi -
l lero Algeteño, que actuaba de sobresa-
lí en te, de urna estocada buema. 
La entrada fué un Heno. 
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GRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Inski ' ado en edif icio exproleso a todo 
confort, . \ lar t i l lo , 5. 
Se amp l ia una .pensión para señona y 
señonitas. 
Casa de campo para excursioneg esco-
liarefl y juegos. 
Cooliie paxa el servicio del pensionado. 
OE SAN SEBASTIAN 
[i Kaiser visita los lalleres IIB la Casa Krapp 
Los partes oficiales no acusan grandes novedades 
(POR T E L E F O N O ) 
EL. CÁNTABRO 
gones, tuvo la desgracia de que se le dls 
parase. 
El desgraciado reoiíbió en la cara la 
perJigonada y sufr ió tan graves heridas 
que m u r i ó a los pocos momentos. 
Poco después de ocur r i r este desgra-
ciado suceso, fué encontrado pendiente 
de una soga eü cadáver de la vecina. Ana 
Fuente, que se había suicidado. 
Seccmíoí man con poco. 
GRANADA, 10.—íln Ha Casa del l>ue-
blo se ha celebrado uaia asamblea de 
obreros de dist inio» oficios acordando pe 
dir que los art ículos de p r imera necesi-
dad se vendan a los mismos precios que 
tenían en 1914. 
Lo que devuelve el mar. 
V1LLAGARCIA, 10.—El m a r l i a arro-
jado a la p laya u n saco, dent ro del crual 
ha sido hal lado el cadáver de un ñaño 
recién nacido. 
Se pract ican gestiones pa ra desouhrir 
al cr imir tó l . 
Un mitin. 
LOGROÑO, 1U.~E1 día 15 del actual 
»e celebrará un m i t i n izquierdista. 
En este m i t i n , además de alguuos ora 
doros .locales, turnará parte el d iputado 
a Cort-'e Marcel ino Domingo. 
Hay que beber agua. 
V A L L A D O L I D , 10.—Los vendedores de 
leche h a n acordado elevar el precio a 60 
céntimos el l i t ro . 
HOH TELEFONO 
Dato y ios periodistas. 
SAN SEBASTIAN, 10.—El m in i s t r o de 
Estado, a l rec ib i r hoy a los per iodis ias. 
es manifestó que había hablado con el 
señor Maura quien Üe d i jo que no lenía 
n inguna not ic ia de interés que comuni-
car. 
Anunció el señor- Dato que por ia tav-
ieir ía a Palacio a despachar con el Rey 
y l levaría bastante firma. 
AI mismo tiempo dar ía cuenta a l Mo-
narca de los asuntos más impo r tan tos 
a pesar die haber lo becho ya opor tnna-
mente por teléfono. 
Di jo también que Qos Reyes l legar ían 
a San Sebastián a las seis de la. tarde y 
que suponía que antes da i r a Paáacio 
presenciarían las car reras de caballos. 
Manifestó ¿1 señor Dato «que m a r c h a r a 
a Madr id el jueves por l a noche. 
Añadió que había tenidlt- notücia. de 
que el conde de Romanonefe se encontra-
ba indispuesto desde aye r y que había 
acudido mucha gente a rinterarse p^T 
la óalud del m in i s t r o de Gracia y 
Justicia, cuya ¡ndisposiciów, a for tunada 
mente carece de impor tano ia . 
Esta tarde i r á el m in i s t ro de Estado 
a v is i tar a l conde de Roraananes. 
A causa del mucho traJbajo que tenía 
y de los apuntos urgentes que había de 
despachar, no recibió el señor Dato esta 
mañana n inguna v is i ta. 
Los periodistas le p regun ta ron si ten-
dría impor tanc ia el p róx imo Consejo de 
ministros, y el señor Dato contestó que 
solo se t ra ta r ía e n Ól de la pa r te econó-
mica. 
Agregó que bahía hafclado por teléfo-
no con el señor GonEález Besada, el cual 
tiene ya u l t imados j o s presupuesto*. 
Doña tíriatina y ios infantitos. 
El pr ínc ipe de As tu r ias y los oratfaati-
tos estuvieron en e l Casti l lo de la Mota 
viendo ej soberbio espectáculo leí mar 
embravecido. 
Después fué tambié all casti l lo • ii»dc 
doña Mar ía Crist ina y con ella, regresa-
ron los augustos niños a Palacio. 
Banquete al comandante de Marina. 
El sábado p róx imo, a la u n a de 'a tar-
de, se celebrará en el Club Náut ico u n 
banquete £b honor dieil comandante de 
Mar ina , que desde al año 1913 ha venido 
dando toda clase de faci l idades pa ra la 
celebración de las regatás, y que ascicn 
de ahora a cont ra lmi ran te , pasando a. 
la reserva. 
Llegada de los Reyes. 
A las siete dfe ta tarde lliegaron los Re-
yes, pnocedentfis de Las Fraguáis. 
En olí Pa'.acio die M i r a m a r les esperaba 
la Reina doña Marfei Cr ist ina, el pr ínc ipe 
d-̂  Astur ias, los in fant i tos , las autor ida-
ctes y personajes palat inos y políticos. 
Los Soberanos h a n llegado m u y .satis-
feríhos de su excursión. 
Un hombre a punto de ahogarse. 
La gente que i^aseaba esta tarde por el 
tiercer l i m o del monte U r g u l l , vió a un 
hombre que se «debatía entre lias otes y 
que era ar rast rado por e! m a n 
Av isaron en seiguáda a l ata jhyero, y ésite 
dió «/viso inmediatamente aiT puerto, de 
don l e salieron r u a t r o bravos mar inos t r i -
pulando unía barqu i l la , que «istuvo in f i n i -
táis veces en titán ce de nau f ragar a nansa 
de. terr ible olieiaje. 
C n grandís imos esfuerzos con j igu la ron 
r-a'var al náujragx), que se l l ama Pedro 
Morent i , y ea natuna l de Av i la . 
Pairece ser que presenciaba, desde: una 
peña eí,l m a r embravecido, y fué arrastra-
do por una ojka, 
presentaha síntomas de asfixia. 
Un choque. 
En eil paso a n ivel de Hernan i , e l t ran-
vía de oiciha línea aüropelló a un coche, 
ocupado por dos personas. 
U n a de eUas, l lamada Tor ib io iMontero, 
quirdó muer ta en tel acto. 
La otna., que era una señora, resultó 
herida de igravedad. 
L A E S C O L T A R E A l T 
Ayer l legaron a nuestra capital , de pres-
tar senvicio en l a h is tór ica Covadonga, la 
Escolta Real y diez y ocho agentes de la 
ronda espacial del Rey, a í mando de su 
jefe, señor Sánchez Vidal . 
Hoy Saldrán para San Sebastián. 
L a Dunía de Subsistencias. 
Ayer quedó fo rmada la Junta local de 
Su:l>sistencias, en la que l í g u r a n el aloalde, 
'ios concejales don G-er\Hísio Oóraf-z, don 
Isadro Mateo y don L e c ^ l d o iGuiíléorez y 
los señores don Adol^jb PaiUdo, -dn J i ían 
Goftéa y don Agjuistín'. García. 
Hoy se reunirá., después de l a sesión del 
Ayuntamiento. 
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P l AWrW DE TODAS LAS I & IH V O MEJORES MAKCAS 
P i a n o l a s - p í a n o s Í E O L I A N 
<.®t MAt R | R P É 9 T 9 t y A R T ^ ^ I S O S 
Qran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
I .Vellido. ADIÓS da M a n t e , - Santander, g 
^ran Casino del Sardir ero 
H0y ^ o l e s , a las cinco de la tarde 
Co 11 concierto artístico sinfónico 
on el concurso de la eminente cantante Mme. R I T T E R CIAMPI. 
88 dlez de la noche.- La comedia en tres actos, de Pablo Parellada, 
C O i - O N l A V E F í A Í M I l s l G A 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B E R L I N , 10 (Oficial).—Frente occiden 
ta l de la guerra,—A raíz deataques par-
ciales enemigos, al Norte de Benqum y 
aü Nordeste de Ipres quedaron en nues-
t ras manos algunos pr is ioneros de t r in -
chera. 
A l imbos lado« de la carretera i e Pe-
mnne a Cambray, los ingleeefi cont inua-
ron sus a.taques. 
Se ma lograron igualmente nuevos a la 
ques del enemigo, que hizo i'ruupción al 
atardecer desde eü bosque de Ab r incou r l 
y a l Sur de ta carretera de Peroniie a 
Camb iay . 
Hubo luchas parciales a l Suroeste de 
Ve rdum y en la carretera de Ham a 
Saint Quint ín. 
Nuestras vanguardias, ret i radas en la 
noche antealor deú canal de Crozart sollo 
en t ra ron en contacto ayer a l Oeste de la 
l ínea de Aifine Bendeui] con' débiles des-
tacamentos do exploradoi e^ elnemigos. 
Al Sur del Oise hubo combates parcia-
les y a l Norte del Ail lete fué activo ¿1 
fuego de ia a r t i l l e r ía . 
Ent re e! A i l le y ed Aisne, la ducha de 
a j ' t i l le r ía volvió hacia el mediodía a ad-
q u i r i r g ran intensidad. 
Se ma log ra ron violentos y repetidos 
ataques enemigos hasta el atardecer. 
Ganraderoe de Branderburgo, se dis-
t ingu ieron especialmente ail rechazar dí-
ciiOs ataques. 
Ent re el Aisne y el Vesle rechazamos 
avances franceses. 
Se desarro l laron con éxirto emri'9isa<> 
propias al Este de Reims, al Sur JIÍ Pa-
r roy , en e] frente de Lorena y en Eollcr. 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
PARIS , 10 (Oflcial).—AI Eiate d#\ ca-
na l de Crozart. hemos tomado Giboncourt 
y progresado en dirección de Hinacour í 
y Eesicmy-le-Grand. 
A l Sur del río Ail lete hemos recíbazado 
dos contraataques en la región de Ante-
ui l -en-La Fosse. 
Goilpes de mano enemigos f ueron iiguiail 
mente rechazados en la Argona y en los 
Vosgos. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l enemigo lanzó un segundo contra-
ataque contra los posiciones conquista 
das esta maf lnna al Oeste de Gonceau-
•COUiUt. 
Por la noche avanzamos nuestras l i -
neas al Sur de Abr incourt . 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
En Sos"so di Coma, y a l Norte dol mon-
te Al t ís imo, ilos franceses atacaron al ene-
migo , que fué contenido port nuestro 
fuego. 
En la ^ l e j i ca del Alano y ^U le de Orl i tz, 
a lgunas patru l las pen^rraron en las lí-
neas enemigas, d i^ jersando a su desta-
camento y capturándole gran número de 
soldados. 
En el valle de Grappa y Piave central, 
fuégo de ar t i l le r ía y encuentros die desta-
camentos. 
Hemos hecJio explotar un depósito ene-
m igo en Zugma-Torta. 
Loa éxito. Ingleses. 
LONDRES.—El comandante general de 
las t ropas inglesas ha pablícado recien-
temente u n a darga oi-den del día, cuyo 
extracto ea el siguiente: 
Durame lós úl t imos meses, e] ejército 
inglés ha hecho retroceder a l enemigo. 
Esta retinada del ejército a lemán, a 
raíz de haber comenzado su avance las 
tropas inglesas, ha permi t ido avanzar a 
los ejércitos al iados. 
E n cosa de pocos días hemos capturado 
a l enemigo 75.000 soldados y más de 750 
cañones. 
Te rm ina la orden dando las gracias a 
losi soldados, a los generailes, a los oficia-
les y a l Estado Mayor, por los grandes 
éxitos obtenidos. 
Dice también que fueron los días 
sombríos para no volver jamásl. 
L a guerra submarina alemana. 
BERLIN .—La «Kriegazeitung» publ ica 
el i>iguiente ar t ícu lo sobre el resuiilíado de 
la guerra submar ina a lemana: 
Si quisiésemos desmentir continuamente 
los falsos comunicados de nuestro enemi-
go soore la acción de la guerra submairi-
na alemana, no terminar iamos nunca oon 
eso trabajo. Nuestros énemigos procuran 
por todos Los medios presentar et>ta guerna 
oomo Lin fnaeaso; por teso tan .só.;o pode-
mos convencer a los pueblos enemigos de 
que l i an perdido la guerra , únicamente 
con ipruebas irrefutables. Es cieirío que en 
el curso de esta guer ra h a n demostrado 
nuestros enemigos que discursos y ser-
mones 'Continuos pueden inf luenciar a las 
meuiás; pero, por ot ra parte, es innegable 
que por medio de ci fras se pueden des tmi r 
esas sugestiones; naturalmente que esas 
af i imaciones deben apoyarse ien demos-
traciones sin réplica. 
Hoy los pueblos enemigos son más ase-
quib-ies a nuestras estadísticas, gracilas a 
los éxitos maiavi l losós de nuestros ejiéroi-
tos y de nuestra Mar ina . 
Nuestros submarinos ¡han llegado a tal 
grado d3 perfección, su ap t i tud 'para la 
k ic l ia ÍES tan grande, que 'hoy día represen-
tan uaoja de nuestras amias más eficaces. 
E n el curso de la guenra, nuestra oons-
truccáón de barcos se ha perfeccionado de 
un modo que jamás se podía asegurar. 
N u ^ t r o g submarinos son casi niivencibles; 
su j a d i ó de acción i l imitado.» 
Sociedades nuevas. 
ROMA. — La guerra ha desarrollado 
giiandemente las Soo'edádes ord inar ias 
5¿or acciones, hasta el punto de que durtan-
t© eli p r imer semestre del año corriente se 
h a n oonstimido 242 Sociedades nuevas, 
con u n capital de 340 mil lones de l i ras, 
mient ras que 222 Sociedades y a existentes 
han lauinenrtado su cap i ta l a 838 millones. 
S¿ han üiiyertido, por tanto, en totall, 1.178 
millones de l i ras. 
Combate naval . 
AMSTERDAM.—El alminante Kirhotf 
a f i rma que, según «Las Ül t imas Noticias 
de Kiel», una. escuadril la, Compuesta por 
submarinos, destroyers y aeroplanos ale-
manes, obligó a una flota br i tán ica, com-
puesta de acorazados y destroyers, des-
pués de combate endarnizado l ibrado a l 
Sudoeste del man del Norte, a hu i r , des-
pués de haber suf r ido pérdidas consíde-
Babies.. 
El gecretarlQ del Almirantazgo británioo 
ha dicho que desconoce en absoluto la no-
ticia de taá combate. 
Loe aliados en Rusia . 
CHRISTIANIA.—El ((Sozialdemakrate» 
esenibe 
«La revolución está en peligro, porque 
Ing la ter ra , el Japón y Franc ia están de-
cididos a destrozar la obra socialista, que 
había empezado a leivantarse en Rusia. | 
Con hipocresía tan descarada oomo re- j 
pugnante, aseguna Ingüaterra que la in te r - , 
vención no obrará en el desarrollo in ter ior 
d¿ Ruíia.. Pero por donde avanzan las tro-
pas die la Entente, los hombres de conflan-
aa de los trabajadores harAsido ejecuta-
dos. 
E l Gobierno de los Soviets l i a enviado 
un andlentie l lamamiento a los trabajado-
re^ de los ipaíses a l iados; el par t ido traba-
jador independiente de Ing la ter ra ha pro-
testado ya, igualmente que la democracia 
socialista francesa. Pero no hay q u e c o n -
fiar en obtener éxito alguno.» 
En AISacia y Lorena. 
ÑAUEN.—Respecto die i a enseñanza en 
las escuelas de AIsacia y Lorena, u n canó-
nigo manniesLó en u n i'eciente discurao 
qoA, después de .a g u e r m , solo &e ensieña-
rá en dicua»-c.-. in-Has ia lengua íwanceaa. 
Esio pruena^ia persisteuria oun que nn 
alamienia en WxAtmet l a idi&a de que «¿tas 
pcix-aciones alemanas vuelvan a ser íran-
oCctts, como uno de ios fines de guerra de 
.a üni-enie. 
L a revolución del Perú. 
NALE.N,—Ka j a Cámam del Perú , un 
aipuiLaao aesSt&vó que el levai i támieiuo ocu-
r r idó en Aiiuvon, y después en L i m a , y que 
iue /acnacado por uos magie^és a ios alema-
nes, sie .sabte qut í ñama s^do t o n i o n i a d o por 
ia propi i io ia iKia br i tánioa. 
ü i a g i i g a d o mmüar inglés, a l propio 
uiempu que alentaba el movimiento, u a i ó 
j.c soOoiuan a i periódico «1¿1 Tiempo», pa-
t a que le apoyase. 
SEGUNUO P A R T E ALEMAN 
A l Sur de ja carretera de re ronne a 
Cambra i fuei o n rechazados renv)v<;J.>s 
aiaqu+'s de ios iugiesee. 
A aniuos lados de la carretera de H a m 
a San y n i n t i u ataques par-edades irance-
sea corr ieron la misma suerte. 
Luchas locales en Ai l iet te. 
P A R T E O F I C I A L TURCO 
Freme de Paks t i na .—En el sector de da 
costa, lucha de ar t i l l e r ía y empresas p a r -
cialles de las pa i rubas propiaf i c o n éxito. 
A i Oeste de l a c a r r e t e l a de Jerusalén a 
Nebulus, n u e s t r o s puestos rechazaron 
f u e r t e s destacamentos expiloraldoros ene-
migos. 
ü u algunos puntos, v iolento fuego de 
ar t i l le r ía adversario contra nuestras po-
siciones, contesiado p o r nofioti-os con t i a 
el campo enemigo. 
Una -o lumna da cabal lería enemiga, 
que marchaba en di rección a la cabeza 
del J o r d á n , fué bombardeada eficazmente 
p o r nuestra ar t i l le r ía . 
Nuestra caballería dispersó en la or i l la 
Este idel Jordán destacamento^ de j inetes 
enemigos, persiguiéndoles hasta ia cabsza 
del puente. 
Los'rehp'.des sufr ieron serias pérdidas. 
A l Noroeste de Kalat-el-Heza ahuyen-
tamos a 'los rebeldes y entramos en Ta-
filete, donde nuestras tropas fueron salu-
dadas con entusiasmo por el vecirudario 
y por e.l Shaichr 
Cerca de Medina f u é dispersado u n im-
portante núcleo de rebeldes y más al Nor-
te rechazamos ataques contra nuestros 
puestos. 
Anglofranoeses y rû -toaL 
ÑAUEN.—Según dicen de San Peters-
burgo, cerca de Togdi fué derrotado u n 
destacamento angloírancés por eilem-mtos 
rusos. 
Dice el «Diario Rojo». 
ÑAUEN. — Dicen de San P íers ln i rgo 
que el «Diario Rojo» afirma que los ingle-
ses l levan a cabo en el te r r i to r io de Mug-
:r.;in una movi l izac ión ob l igator ia de 
hombres de 'diez y nueve a cuarenta años. 
El Kaiser en jos talleres Krupp. 
ÑAUEN.—'Dicen de Hefisen que el día 
9, por la tarde, llegó ei Emperador, acom-
pañaldo de su séquito. 
E l Kaiser visftó el estableciraientc 
Krupp, donde fué recibido por el ma t r i -
monio K rupp , quien acompañó al Empe-
rador en su vis i ta a aquellcs talleres. 
Un teUsgrama del Kaiser. 
ÑAUEN.—Contestando a u n teleg-.ama 
de la Sociedad de Agr i cu l íu ra a lemana, 
3l Kaiser expidió esto otro: 
«La Sociedad de Agr i cu l tu ra alemana 
ha cumpl ido br i l lantemente, en condicio-
nes difíci les, üa formidable empresa de 
garant izar la a l imentación del pueblo en 
guerra, con la producción dej suelo pa-
trio exclusivamente, demostrando ser un 
poderoso pilar-loei gran edificio del Impe-
r io v su potencia.» 
L a acción submarina. 
Ñ A U E N . (Oficial.) — Lo« submarinos 
•ilemanes han hundido en La zona proh i -
bida del Medl ter iáneo 17.000 toneladas de 
registro bruto, conesvpondlen't^s a narcos 
mercantes. 
Entre éstos están el vapor transporte 
de municiones «Marie Susanne», carga-
do; el «Pampa», francés, v el vapor co-
rreo de ia misma nacíonaJhdad «Vallm.n». 
En el hundimiento de éste perecieron 
1.500 soldados, según la prensa eítemiga. 
Un aubmailno en Stavroa. 
ÑAUEN.—Un submar ino a l e m á n pe-
netró en el puerto de Stavros ( m a r Egeol. 
que está fuertemente protegido, y lamo 
un torpedo contra un crucero ¡mgíés de 
5.700 toneladas, (logrando alcanzarle. 
El submar ino logró escapar, a pesar de 
los serios obstáculos que se le opusieron 
Destróyer hundido. 
LQNDRES.—El Almiriantaizigo comuni-
ca que ha sido hundido un destróyer in-
glés a consecuencia de una col islmi. 
Triunfos Japoneses. 
THIEN-TSIN.—Los japoneses están y a 
en posesión de /ila estación de Ussur i . 
E n un g r a n combate l ibrado aerea del 
lago Raneka, 'los madgiares tuv ieron 2.400 
víctimas. 
E n el f rente de Ja Mandohur ia , los tche-
oos y los rusos están en contacto. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Frente i ta l iano.—En muchos puntos dél 
frente i ta l iano cont inúan por lambas par-
les las luchas de lart i l lería. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
Las tropas í rancesaiS h a n enaandhado 
sus pofllcione^ en t re el Somme y el Dise. 
A peafeur d e Ja resisteneda alemana, h a n 
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O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, de 12 a 1. E r 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5 
Julso Cort iguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos } 
enfermedades de la mu jer . 
Pa«e© á« Pereda. IB. 3 0—Teléfono B29 
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Francisco Setien. 
js{B«tlaU«lB m t n f t r m c i c é M ás 9a aar*-
garganta y • i é * 9 . 
BLANCA, NUMERO 41, l.« 
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Pablo Pereda tlcrdi 
Especialista en enfermedades de los ni-
fios y d i rector de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Ast i l lero, de 3 a 5, los miércole'* y 
domingos. 
pasado a Hinaoourt , y rechazaron u n con-
traataque en Deissigne. 
Ha habido var ios combates a lo largo de 
la. oarretera de La Fere a San Quint ín. 
Hemos tomado una aldea. 
A l Sur del Oiseu rechazamos un contra-
ataque en la región de Laf faux. 
Destruímos dos golpes de mano alema-
nes en los Vosgos. 
P A R T E O F I C I A L AMERICANO 
Lucha de artiüeiría en Lorena y los 
Vosgos. 
Nada nuevo que señalar en el resto díe'l 
frente. 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
Encuentros localles en los sector-s de 
Pehi-Gonuzeaucourt, capturando algunos 
soldados. 
En L1 frente a l Sur diel r ío Scarpa y en el 
frentie del rio Lys, nuestras pa ' ru l las lo-
graron algunos pequeños progresos a l Ñor 
deste de Neuviehe Chapeüe y ad Nordesta 
de Armen/tieres, 
Los Reyes en Las Fraguas 
Gomo ayer di j imos, anteanoche los Re-
yes don Alf onso y doña Vic tor ia pernocta-
ron en l a finca "propiedlaíl de los duques 
de Santo Mauro, en .el pueblo de Las F r a - ' 
guas. 
E. Rey, ayer mañana, luego fie desayu-
narse, m u y cerca de las once v media, sa-
lió en un auto, en compañía ( M duque de 
Santo Mauro y del h i j o de éste, señor con-
de de Estrada, dirigiéndose a l pueblo dio 
Molledo, donde se celebraba una impor- i 
tante fer ia de ganado vacuno. 
AJ notar los campesinos que asistían n 
la íe r i a la presencia doú' Rey, le ovaciona-' 
ron largamente. 
A l mi i rohar ie! Rey y sus acompañantes i 
en el auto, de vuelta a Las Fraguas, l|i ! 
oviacíón fué oaluiosísima, y el Rey fué vito-1 
reado con entusiasmo. 
La Reina doña Victor ia no salió duran-
te toda Ja mañana de la posesión de los du-
ques, permaneciendo ten el parque de la 
finca, en compañía de los h i jos del duque 
de Santo Ma.uro. i 
Después de airnclzer, a la una y med^a 
de Ja tardía salieron los Reyes en un auto 
con dirección a San Sebastián. I 
Pasaron I s Reyes sin novedad ¡por Ca/<-
tro Urdíales, a .lia* cuatro y cuarto de la 
tarde. i 
El veraneo de los iofantes, 
El príncipe don Jenaro. 
En el tren correo de la línea de M a d o , 
llegó ayer a Santander e*| príncipe don 
Jenaro, que había marchado hace pocos 
días. 
L a mañana cc& ios infarnea. 
Los in fant i tos h i jos de d<n Garlos y do-
ña Luisa, pasaron la mafiana Ide ájfet en 
.'a pr imera playa de! Sai dinero. 
Sus padres efituviecon jugando á] «tsn-
nis» en el campo de la Magdallena. 
Por te tarde 
Los infantes don Garlos y doña Luisa 
fueron p o r [a tarde al campo de T i ro • k-
p id ión , tomando parte don Carlos 'u al-
gunas de las t i radas que al l í se óe^ebra-
ron. 
Luego de terminarse las t i radas, fueron 
loa imíari'tea al (dennis». 
Loe in fant i tos estuvieron en la finca 
Valdenoja. 
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V B H B S 
POR TKLÉFONO 
£1 viaje die Cambó. 
LEON, 10.—A las seis y media de la 
tarde llegó el sieñor Cambó' a esta capi ta l , 
áiendo recibido por las autoridades y 
enorme públ ico. 
Por la noche salió para Madr id . 
Log reformistas y Cambó. 
OVIEDO, 10.—Está siendo muy coman-
tado el hecho de que cil periódico órgano 
de Melquiades Alvarez esté Ide ferentísimo 
con el mins t ro de Fomento. 
También está siendo objeto de grandes 
com entarios una extensa confereiicia c e -
lebrada entre el jefe de los r e fo rmu ; i~ j 
el señor Cambó. 
Barco al agua. 
MALAGA, 10.—Ha sido botado ai] agua ¡ 
un nuevo pailebot mixto de vela v vaoor, 
de 250 toneladas. 
Se dest inará a.l servicio de cabola.j-j. 
Otra vez e| «eolrüado». 
GASTELI.ON, 10.—Se recrudece la spi-
demia de la «grippe», habiendo adopta-
do las autorildades grandes precaucimieii 
saoiitarias. 
Dos desgracias. 
HUESCA, 10.—El vecindar io del pue-
blo de Javierre lata está apenadíeinio 
pues en un mismo día h a n ocurr ido allí 
dos desgracias de las que han sido víc-
t imas dos personas m u y estimadas en 
aquella local idad. 
Vicente Gómez, que se hal laba mane-
jando una escopeta cargada con fterdi-
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Aviso importan e. 
Habiendo vencido el primer semestre 
de Suscripción del año actual, roga-
mos encarecidamente a nuestros su» 
orjpiores de fuera de la capital se blr-
van enviarnos su importe, ai objeto 
nuestra oontabiUdad. 
Exposición Nacional 
de Medicina e Higiene. 
Su importancia pata la industria y ef 
comercio patrios. 
El i lustre doctor señor Malo de Pove-
da nos niega la publ icación de la ¿pt ina-
te nota: 
«(A más d« da satisfacción de haber cum-
pilido, que natura lmente han de sentir to-
dos los expositores, a íeur de buenos pa-
t r iotas, hab rán éstos de tomar en cuenta 
los múl t ip les benefleios que se de r i va rán 
para ellos de una publ ic idad, (de una pro-
paganda tan extensa y de índole que pu-
diéramos l lamar tan escogida, como no ea 
fáci l n i acaso posible obtener s in el con-
curso de una Exposición como da pre-
sente. 
NQ ee mucho calcular en 4.000 médicos 
y de ide carreras aftnes (farcacéuticos, ve-
ic r inar ios, etc.) los que han de v is i tar la 
Exposición y v is i tar la con la intención 
decidida de enterarse de sus pr inc ipales 
inst'laciones y pon.-r a éstas a contr ibu-
ción en beneficio de sus eneírmos o asis-
tidos. 
Agréguese el púbilico no módico que en 
tales casos, y llevado por la cur ios idad y 
el interés, suele alcanzar un número 
qu in lup l icado del público técnico, y ya 
tendremos como probablles visitantes de 
la Exposición de Medic ina e Higiene la 
c i f ra m í n i m a de 20.000 y con &us lógicas 
consecuencias y b e n ^ c i o e . 
Toro h a y más, y que deben tomar on 
cuenta los expositores a quienes va d i r i -
gida la presente: E l p r imer Congrego na-
niona l \de Medicina, del que ha surgido, 
naturalmente, l a Exposición, ac tuará so-
bre ésta acreciendo sus prest igios y ven-
Lajas, celebrando un verdadero Concurso 
de premios qne serv i rá para que u n Ju-
rado, a todas luces honorable y de capa-
cidad indiscut ible, clasifique lo que se ex-
ponga, aldjudicando premios de impor-
tancia d ist inta, pero en todo caso honro-
sos para, los expositores. 
Es de confiar, pues, que el resuiltado pa-
ra cuantos intervienen en la Exposición 
de que t ratamos, ha de ser tan honroso 
como ú t i l , así para la ciencia como p a r a 
la indust r ia y el comercio respectivus y 
para la cu l tu ra y el bienestar generad.») 
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COMESTIBLES F I N O S 
D E 
ULISS .Alelan'>ro. 
Sucesor de Juan y Luis AWasoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
inmediata a i Caeino. 
Servicio a domici l io. 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
Para la desinfección de gal l ineros, pa-
lomares, conejeras y canarieras. 
J f B O N Z O T A L 
Antiséptico, medic inal y de tocador. 
Unicos concesionarios en España, 
Camilo Tejera y Hermana .—SEVILLA 
Proveedores de la Real Casa. 
¿ts 
¿Los continuos fracasos d-e mu l t i tud de «pecíf isos han (hecho a 
usted escóptieo y desconfía, de éurar? 
NEUTRACIDO ESPAÑOL 
REMEDIO novísimo, inofensivo y port8nto*amente eficaz, no as 
imi tac ión de n ingún otro producto, n i puede w r imitado. Es el único 
que por su or ig ina l composición posee paüentie de inverwión mxm-
dial . 
No contiene Bismutos, Bicarbonatos, Magnesüas, substancias pur-
gantes ni calmantes. VENCE de modo, pronto, integral y permanen 
te, H I P E R C L O R H I D R I A , acedías (pirosis), flatulencias, dispepsias, 
vómitos, estreñimiento, d iarreas, úlcera, di latación y dolor de estó-
mago, etc., y si presentáis a vuestro médico un folleto de los que 
ofrecemos grntuí tamente, en demanda de su opinión, os just i f icará 
todas esta* af i rmaciones y la razón científ ica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL cu ra asimismo maravi l losamente Ar t r i t i smo, Reuma, Gota 
y "Anemia. 
De venta en buenas farmacias y droguerías. 
FRASCO PEQUEÑO, 6 pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON TOSE M A R I N GALAN, Ar jona, 4, 
SEVILLA , quien env iará gratuí tanient . ' folletos a quienes los soli-
•citen. 
E l L - PUEBLO CÁNTABRO 
A R C A S 
registradas. C o ñ a c 
a l 
S A S T R E 
0)LJOur8al en Gíljón 
Calle Corrida, númeo 42. 
B L A I ^ O ^ , J V t J M E e O 1 1 
IMPORTACION DÍRECTÁ 
K N ARTICULOS E X C L U 
SIVAMEKTE INGLESES 
- ALTAS FANTASIAS «-
EN CASTRO U R D I A L E S 
Una fiesta aristoc ática 
Desde hace algumos afiosl Castro Ur-
•diales m adquir iendo gran importarncia 
como c iudad veraniega. 
Aparte los encantos de que da dotó l a 
natura leza y que ello por sí sólo ejerce 
g ran atract ivo para el tu r i s ta , en nues-
t ra ciudad se ofrece a l forastero toda cla-
se de faci l idades pa ra ¿u distracción coi-
rante el períodg eetivail. 
A penas pasa día sin que a l veranean-
te que nog honra con sn vis i ta no se ".e 
dist ra iga con fiestas propias de una c iu-
dad, cuya v ida estr iba pr inc ipalmente en 
el verano, 
Y cuando en este bello r incón de la 
•Montaña, l lamado por aníoncinasia la 
per la dert Cantábrico, se in te r rumpen al-
gún día los festejos popuilarea, las So-
ciedades organ izan soberbias fiestas en 
su;, magníficos salones. 
Bnena prueba de ello es el coti l lón que 
l a o t ra noche se celebró en el Círculo de 
Recrea 
E n representación de E L PUEBLO CÁN-
TABRO, hemos asist ido a ella, invi tados 
amablemente por el digno pyestdiPTite. 
don Gabriel Tueros. 
Un lujoso salón sorprende y arrebata 
nuestra vista. Adornado con herniosos 
cuadros de nuestra c iudad, descaían por 
su relieve ios recuerdos dedicados a la 
memor ia de personajeg i lustres castre^ 
ños. 
E n ]a l is ta de socios de honor f i gu ran 
don Enr ique M'enéndez Pelayo, don 
Eduardo de la Pedra ja, don José Mar ía 
Quintani' l la y don Lu is Barreda. 
En el centro del salón, al eeptimino q\i2 
di r ige don Rarnón Saez de Adana, 6] cé-
lebre autor do- la rapsodLa de airesi mon-
tafieses, y director de nuestra banda 
mun ic ipa l , ej-ecuta piezas alegres. 
Causa admirac ión la belleza de ias j " -
venes d is t inguidas que l lenan estos owpa-
oiosos salones. 
Nuestros bailes han gozado siempre de 
envidiable fama por la hermosura de sus 
nrujeres. 
Todos los concurrentes son de lo más 
selecto de ja ar is tocracia que veranea en 
nuestra ciudad y de 'las más d is t ingu ida" 
fami l ias castreñas. 
Enumeramos, entre log asistentes, las 
fami l ias de don Pablo Mar ina , contral-
m i ran te de l a Armada; de Alos, h i jo diel 
"vizconde de Bélver ; del marquiés da lía 
Frontera , del senador señor Santa Cruz, 
de Ezquerra, del coronel de ingeniprof; 
de Madr id , señor Montero; de don Díiis 
Ocháran, de don Enr ique Ocháran, del 
magistrado diel T r ibuna l Supremo, señ-'r 
Echegarav; del fisca.l del T r ibuna l de 
Pamplona, señor Ba r rón ; de don Domin-
go Pando, de I rad ie , de don Angel Ave-
n a l , de Traoilagoit ia, de don Ramón S'm-
tamar ina , de don L w a s Iñ igo , de don 
José Vi l lamó, de don Manuel Somante, 
de don Estanislao Herránz, de don J^l io 
Donarco, de don Clemente Saráchiaga. de 
Paracho, de don Cipr iano ¡Oriijadíi, de 
don Sinforiano Calero, de don Jul iá i i 
Pastor, de don Angel Duro, de don 
Eduardo Macías, de don Félix Maz.i , dé 
don Franeiseo de ja Vega y de don Juan 
de la H e r i á n . 
Señoritas de Júter, Mar ía Goicomia, 
Asunción Santamar ina, Angeles Saín 
Juan y Domínguez... 
\ \ finíú sie baiTió n n lucidísimo coti l lón, 
siendo las señori tas 'espléndidamente ob-
sequiadas con pastas y licores por ja 
Junfa d i rect iva. 
L a animación dnró hasta las pr imeras 
horas de la madrugada, en que termin,'-
la simpática v aristocrát ica fiesta. 
ALVARADO. 
Casti o Uudiales, 09-918. 
dejarse representar po r Jos socal is tas, y 
que la disparidad; de t ra to en las insü-
tuciones públicas mant iene entre los 
católicos u n pr inc ip io de desJcontento que 
n ingún Gobierno debe tener m t e r é s en 
conservar. 
«The Times». 
Puhiicia el siguiente telegrama de To-
kio: 
((En Osaka todos loa comerciantes de 
arroz han cerrado sus t iendas; 2.000 per-
sonas, a imadas, han atacado ttoy una 
Comisaría de Policía en Osaka, exigien-
do l a l iber tad de las personas deten'das 
ayer tarde por el siaqueo de n n mol ino 
de arroz. 
La Pol icía ha tenido que diar -argas 
con ej sable desenvaimado; h a n teándó 
que enviar tropas de Kobé. 
I Han sido detenidas varios cientos de 
personas. Reina g ran inqu 'o 'ud en todos 
los talleres y fábricas.» 
Or-. COI^t*^^ 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tard<?. 
Compañía Euskakluna, a 1.100 pesetas. 
Basconia, a 1.510 pesetas. 
Al tos Hornos de Vizcaya, a 800 por 100. 
Papelera Española, a 167, 170, 172, 171, 
173, 172 y 170 por 100, fin d 4 corr iente; 
170, 171, 170 v 168 por 100. 
Resinera Española, a 700, 707, 710, 707, 
705, 712,50, 715, 716, 715, 716, 715, 716, 715, 
716 717, 720, 718, 720, 697, 700, 705, 7C0, 
710, 705,- 710, 712 y 714 pesetas. 
Felguera, a 297, 298, 299, 300, 303, 304, 
303, 304 y 303,50 por 100. fin del corr ióme. 
300, 302 y 306 po r 100, fin del corriente, 
p r i m a de 25 pesetas; 301 por 100. 
Explosivos, a 315 por 100. 
Obligaciones. 
Tudela a Bi lbao, eslpeciales, a 99.75. 
Nortes, p r imera serie, a 67 por 100. 
Huesca, F ranc ia , Canfranc, a 83,50. 
Cambios sofere el Extranjero. 
Londres chequ ;, a 20,80; l ibras 500. 
Londres cheque, a 20,75; f i b ras 10.000. 
Z 
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in ter ior 


















- A : 
G y H 
\mortizaixle 5 por 100 F 
* » E 
¡» D 
J a C 
• B 
» » A 
Amortizable, 4 por 100, F 
Sanco de España...... ¡51 1 00 
» Hispano Americano.. 240 C0 
» Río de la Plata 2 8 r o 
fabacos 315 0" 
Mortes 001 00 
Uioantes 000 r 0 
\ zuc i a re ras , preferentes | 98 O"' 
(dem ordinar ias 00 60 
Jéduias, 5 por 100 i0r0 0"1 
Tesoro, 4,75, serie A 1 4 45 
dem id. , serie B 104 45 
azuca re ras , estampilladas.. 00 00 
¡dem, no estampilladas C0 0:1 
Exterior, serie F 91 15 
cédulas ai 4 por 100 1 0 0 • 
•raneos 81 10 
Libras 20 85 
Ooiiars 4 38 0 J 
(0eJ Banco Hispano Americano.) 































































Q A R G A K T A , NARIZ Y OIDOS 
Méndez NüA«z. 13.—Santand*^ 
Suspende su consnlta hasta el día 18. 
I>el IVIunlcipio. 
L a seaicn de hoy. 
Orden deil día pa ra l a sesión ord inar ia 
que celebrará hoy nuestra Corporación 
mun ic ipa l : 
ASUNTOS SOBRE L A MESA 
Pol icía.—Jubi lar a los bomberos don 
Kzpquie) Ecevarría y don Benito Bu ján . 
Modif icación del art ículo 20 deJi regLa-
nii nto de bomberos. 
Rehabili ' tación de don Saturn ino Espi-
nosa, cometa que fué del Cuerpo de bom-
beros. 
DESPACHO ORDINARIO 
Hacienda y Policía.—Expediente sobre 
cierre de] despacho de oarnes de don.Jo-
sé García diel Río. 
Obras.—Don Rafaei Rubín, una sepul-
tura . 
Don Rafael Pel lón, cedier una sepul-
t u ra . 
Don Adolfo Pardo, cer rar una. finca éfüj 
el paseo de Pérez Galdós. 
Don Francisco Sopelana, constru i r un 
pabellón adosado a ia casa número 16 de 
la calle de Doctor Madrazo. 
Don Francisco García, balneario en ¿1 
Sardinero. 
Cuentas. 
Casa G O M E Z 
P R E D I L E C T A DE LOS E L E G A N T E S 
Leyenda periódicos 
«L'Osservatore Romano» 
IL ih la en el fondo de la constitución de 
la Comisión Nacional pa ra ]os prohl-mins 
de la postguerra, y se queja, de que el 
min is t ro se entienda, p a r a todo lo rQfe- i 
rénte a los asuntos que incumben a la 
clase trabajado/ia, con Ja Comisión do ios í 
socialistas mayor i tar ios. 
E l Gobierno ' i ta l iano debía comprender 
que las organizaciones catól icas repre-
sentan un cúmulo grandísimo de intere-
ses respetables de Bancos, coopera t i va si. 
Cajas rürales, uniones agrícolas. Sindi-
catos textiles, no han hecho intención d'1 
Fonctís públicos. 
In ter ior , serie % a 80,40; serie, C, a 
80,60 v 80,40; serie D, a 80: serie G, á 
80,46. 
Cédulas Hipotecarías, del 1 a l 200/4X), 
a 105,75. 
Acciones. 
Banco Hispano Americano, a 241 v 250 
por 100. 
Crédito de la Unión Minera, a 870 pése-
tela. 
Banco Español del Río de ia Plata, a 
284 pesetas. 
Ferrocarr i l l de la Robla, a 516 pesetasi. 
Naviera Sota y Aznar. a 3.425. pesetas, 
fin del corr iente; 3.415, 3.412,50 y 3.415 pe-
setas. 
Ma r í t ima del Nerv ión, a 3.306, 3.310, 
3.315 y 3.325 pesetas, fin de! comente ; 
3.300 y 3.310 pesetas. 
Mar í t ima Un ión, a 1.425 y 1.430 pesetas, 
f in del corr iente; 1.425 pesetas. 
Nav iera Vascongada, a 1.450 pesetas, 
fin de] corr iente, precedente; 1.460, 1.455, 
1.450, 1.430, 1.425, 1.430 y 1.420 poe tas , 
fin del comente ; 1.450, 1.445, 1.420, 1.415 
y 1.420 pesetas. 
Bac-hi, a 2.980 peale tas, fin del corrient .\ 
Cuipuzcoana, a 805 pesetas, fin del co-
r r iente; 800 pesetas. 
Mundaca, a 695 pesetas, fin del corr ien-
te; 690, 692,50. 090 y 692,50 pesetas. 
Vasco Cantábrica de Navegación, a 
1.400 peseta?, fin d-?ll corr iente. 
Izar ra , a 685 pesetas, fin del corr iente; 
680 pesetas. 
Marí t ima" Bi lbao, a 660 pesetas. 
Pneivisora Naval , a 1.100 pesetas. 
Minias1 de Cala, a 160 pesetas. 
Carbones Astur ianos, a 2.000 pesetas, 
S L E s i r e r í a . X n g * l e s 
LINARES Y GARAYO 
Géneros lnales*s.-Esni<i'ada eonfaftel6nv Pû nta.4.-Telef. 213 
I M P E R M E A B L E S INGLESES 
GRAN EXPOSIC ION en tos bajos del 
Gran Casino del Sardinero. 
l e í a , 21, Santaiir.-TelélGiio S-SO. 
Casas en Madrid y San Sebastián. 
La CandadirSantander 
E l movimiento del Asilo en el día i e 
ayer fué el siguientes 
j Comidas distr ibuidas, 895. 
! Traseunites qne l ian recibido alber-
gue, 12. 
Enviados con billete de fer rocar r i l a 
sus respectivos pueblos, 3. 
Asilados que quedan ón el día de 
hoy, 102. 
R E A L ORDEN C I R C U L A R 
Aeroplanos para el ejército 
La «Gaceta» publ ica una real orden 
c i rcu la r estableciendo las condiciones 
p a r a celebrar un concurso para ia adqui-
sición por él servicio aeronáutico m i l i t a r 
de un t ipo de aeroplano de caza, otro de 
reconocimiento y otro pa ra bombardeo. 
Podrán sol ic i tar sn admis ión en eil con-
curso todos- los constructores o invento-
res de nac ional idad española y todas las 
Sociedades o Compañías domici l iadas en 
España, siempre que aquéllos y éstas se 
hal len en el pleno l iso de su« derechos 
civiles. 
Las sollicitudes pa ra Ser admi t idos a i 
concurso deberán d i r ig i rse al min is t ro de 
la Ciuerra en instancia, cuya 'entrada en 
el min is ter io ha de .tener l u g a r antes de 
los sesenta días, a pa r t i r de la fecha de 
la publ icación de este concurso en la 
(«Gaceta de Madr id» y en di «Diario Ofi-
c ia l de l Min is ter io de la Guerra». 
Los concursantes entregarán en el ae-
ródromo que se les designe (Cuatro Vien-
tos o Getafe), a la persona autor izada 
por el Servicio d? Aeronáut ica Mi l i ta r , 
los aeroplanos de casia, y reconocimiento 
qni? prer-entoiu, c o m pie ta mente termina-
dos y reglados, dentro del plazo de c in-
co meses, a contar desde l a fecha de la 
publicación de-este concurso. 
E| plazo paríi ¡la entrega de aero-
planos de bombardeo será de siete me-
ses. 
Dichos concursantes tendrán en cuenta 
que ]Os aeroplainos han de presentarse 
provistos de todo® los elementos necesa-
r ios, en orden de vyelo, ^ que e| motor 
ha de ser de fabr icación españoHa^. . 
También podrán pre&entars.' aoropia-
nos sin motor. • 
Ej aernplann elegido corno reglamenta-
r io p a r a cada uno de los servicios de ca-
za, de reconocimiento y de bombar l e j se-
rá premiado con 30.000 pesetas en metá-
lico y con .'1 canon establecido, en di ar-
tículo 17. 
Los de caza y reconocimiento, ran mo-
tor, magnetos n i carburador, serán ad-
quinidtís por el Servicio en el precio má-
xinu) de 20.000 pesetas cada uno. 
En cuanto al aeroplano de bomba id oo 
admi t ido por el Estado como reglamen-
tar io , áerá adquir ido por e l Servicio con 
motores, satisfaciéndose por el aéropla-
no 30.00Í) pesetas, y por los motorí:s con 
magnetos v carburadores, la cantidad 
que corresponda a razón de 100 pesetas 
por caballo. 
Las palcntes de ios tres aeroplanos 
quedarán de la propiedad exdlusiv^. ( M 
Estado. 
TENGO ON CORTADOR TAN ACREDITADO 
«na aoleoolén tan Inmensa cl« partos para la presente tempe. 
rada, que La persona icás exigente en la confección del traje 7 
caprichosa elección del género enconí rark cxunplidoe «ut deseos 
<?a l a «attrer lA 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
En el acto de la vista se confesó reo 
y se conformó con la pena de dos meses 
y un día de arresto mayor. 
Sentencia. 
i En rausa procedente, del Juzgado de 
Rama.'.i-s se ha dictado sentencia conde-
nandcí a .Francisco Sáinz Trápaga, pomo 
autor de un del i to de disparo de a rma de 
fuego, a la pena de seis meses y un día 
de pr is ión correccional, y como autor de 
una fa l to de lesiones, a la de ciñep días 
de arresto menoí. 
D3 08, 
Matadero.—Matadero del día 10: Reses 
mayores, 20; menores, 20; ki logramo;-, 
4.157. 
Cerdos, 4; kiilogramos,. 329. 
P A B E L L O N NARBON.—•Sección 
mía diesde '.as siete do la tardo. 
Quinto y sexto episodios de «La 
cara de los dientes blancos». 
SALON P R A D E R A . — Gran com 
de circo de Leonard Pa r i h . 
A las diiez y media de la nociheii 
but» de la compañía. 
1% 
-"Dé. 
Dentífrico ííquido oxidante. 
L I M P I A , " D E S I N F E C T A , 
PRESERVA, CURA \ A R O M A T I -
ZA LA BOCA. 
S U S T I T U Y E V E N T A J O S A M E N T E 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería '-e 
Pérez del Molino y Corop. 
¡>íal>o forrajero* 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y toda 
dase de SEMILLAS FORRAJERAS, pur i 
Qeadas y Mnipias de cuzcuta. Especialidad 
en las de HORTAL IZAS y de FLORES de 
ias mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
Música.—Programa de las ohras quf 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de 
ocho y media 'a diez y media, en el paeeo 
de Pereda: 
«La Cruz Roja», marcha mi l i ta r .— 
Bretón. 
«Carrnen», mazurea..—Bretón. 
Obertura de ila ópera «Reinzi'».—Wag-
ner. 
Fantasía d;- la opereta «La Cor'.e de 
Faraón».—Lleó. 
«Serenata», vals.—Coote". 
Sn fln»argo« para ragalos «e «al» 
de I» w r l e n t e MI pregentaolén, 
•leganoia y finura, la airedltada 
S O N F i T I R I A RAMOS, t an FraR-
•IMO. 17. 
DE 
ŜDRO A. SAN MARTIN 
(tutaesr #• PMir« t a n Martin) 
EspeciaJldui «a vinos blaneoi d« la N» 
^a, MAUzanila 7 Valdepefta*. — Serví eir 
• ua t r ado es eomida»—Teléfono a ú n . 1K 
tfLa Niñera Elegante1 
P U E N T E , NUMERO • 
Unica Casa en uni formes para donof 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, fo rma in-
glesa y ^spafiolo. 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
Ayer tuvo lugar e\l ju ic io ora l refe-
rente a. causa incoada en el Juzgado d 1 
Oeste contra Agustín Bárcena Fresne-
do, pdr el deMo de (Meparo. 
\ L a defensia estuvo a cargo del letrado 
señor Apar ic io . 
En el término de Sierra del Cuervo, el 
día 11 de agosto de 1917, el procesado tu-
vo una disputa con eu convecino Jeróni-
mo Puente, el que acometió al Agustín 
con una pala, y al verse acometido sacó 
un revólver e hizo dos disparos. 
| E l miniS'ter io fi&call ¡apreció e n Livor 
del sumar iado l a circunetancia atenuan-
te p r i m e r a del art ículo noveno, en re la-
ción con ]a cuarta del octavo, y p id ió 
'í?e le impusiera la pena de seis mefiés y 
un día de pr is ión correccional. 
La defensa alegó que concurr ía nv f a -
! vor de su defendido la circunsstianc'a exi-
mente cuar ta del art ículo octavo, o, en en 
defecto, las atenuanites p r imera , juar to 
y eéptima del ar t ícu lo noveno, y eolicito 
su absolución. 
* % * 
Tainbién tuvo lugar e.) ju ic io ora l refe-1 
rente a cauya inslrnída. en ej Juzgado 
de Torrelavega., contila Manuel Zabala 
Díaz, iicusado como atunr de un delito 
de hur to . 
DE AYER 
Hallazgo de us feto, j 
Ayer a mediodía, var ios chicos, de qu in -
ce a diez y siete años de edad, que se h a - ' 
l labím por la peñas situadas en lia segunda ; 
p laya del Sardinero, por el sit io conocido 
por «Loe peliigros», encontraron sobre una 
de las piedrag una Oaja de latón, amarra-
da con una cuerda y teniendo pendiente 
de ella var ias piedlas. . 
Con Ja natura l curiosidad, los chicos 
abr ie ron la caja en cuestión, viendo que 
en BU interinr-.tenía u n feto como de cinco 
meses. * 
Dieron aviso del hal lazgo a la Guardia 
munic ipal , llevándose a las oficinas del 
Ayuntamaento eA cajón, y constituyéndose 
ahí el Juzgada de Guardia, que loeiía el del 
d is t r i to del Oeste de esta ciudad, que tomó 
declaración a los hal ladores, disponiendo 
que l a ca ja pasase a l depósito jud ic ia l . 
Un accidente. 
Ayer, mañana, un cr is ta l de una. venta-
na de una 'casa de .la calle de .Peñas Re-
doncías se desprendió al i r a abr i r la re-
l o r d a ventana, .cayendo a l suelo en el mo-
mento en que pasaba por allí u n ohiao, de 
siete años de edad, domici l iado en dicha 
calle. 
El muchacho resultó con una contusión 
en l a cabeza, rogión interpar ieta l , siendo 
asi'tádo convenientemiente en la Casa de 
Socorro, adonde se trasladó después de 
ocurido el accidente, que, según compro-
bación del guardia, íué casual y debido a 
las malas condicJones de la ventana. 
Bofetadas y escándalo 
Ayer tarde, en la calle de Ruamenor, 
dos indiv iduos mayores de ©dad, cuestio-
nanon, dándose mutuiamente de bofetadas, 
prom oviendo el; correspondí in te lescánf-
da.Io. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la. Pol ic l ín ica instalada en él cuar-
t?-. de laCruz Roja fueron asistidas ayer 
Í3 personas. 
Casa rile Socoi ro. 
Ayer lupunn asistidas en este benéfico 
establociiimiento las siguientes personas: 
Santos Ganza Martínez, de u n año, de 
quemaduras de segundo grado en ambos 
antebrazos. 
—Domingo Gómez García, de d s años, 
de una contusión en el dedo índice de lia 
mano izquierda. 
—Antonio Fernández, deí cinco años, de 
una her ida incisa en cj dedo gordo del 
pie izquierdo. 
—Blas Pérez Bocanagra,, de doce años, 
de quemaduras! de segundo grado en los 
dedos pu lgar , índice y media de la mano 
derecha. 
ZAPATOS TISÜ ORO 
PLATA y RASO, para 
reonlonts y bailes de 
a alta sociedad, 
V á r e l a 
San Franc isco , 28 
Ríílofería & J o y e r í a & U s t í c í l 
~ u — A Krt B I 6 » B M f9 ^ i? Z M 
a 13 lo OsLl^ni 
»A«a f f » a p a f í s » ^ Í U U B L L * ^ » MI 
El mejor vino para personas de gugd 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 711 
Se sirve a domici l io. 
Andrés Archa del 
(ANTIGUO SUIZO) 
Sorvíclo a la car ta • por cubierto», 
Servicio Mpléndidc para i) -d?.?, bal 
j¡ii€ie'9 y «ían^h'». 
b i t lé i i JLV. »6, chocolate», «L . 
QOCUKCAL ISH LA T I S S A E Í OSI. ««3»»!») 
Preparación ingreso Inst i tu to, 
rao y lecciones part iculares. Carbajíl,! 
núu.ero 6, tercero. 
FUNDADO EN 1857 
V I A 
Huenida de la Reina Victoria 
(SIN CORREDOR) 
Se venden solares. I n f o r m a r á n en esta 
Admin is t rac ión. ^ 
o v A n r ̂  
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucureaf en el Sardinero: MIRAMAr 
í l ABÍTACTONES 
Servicio a !a parta y or cubierto» 
CaMista d!e la Real Casa, con «Jerdíto, 
Opera a domici l io, de ocho a una, y « 
su gabinete, de dos a cinco.—Velaseo, ná'.j 
ci.'.ro 11, primero.—Teléfono 411. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Prof fvor d# masaje.—Lo« avisos: W 
K'-'A. 11. pDimfo.—Tii léío&o 41i. 
Se vende, a cinco minutos du la ealffi 
ción, una hermosa finca. 
I n f o r m a r á n en j a Central de Tí̂ léfonMÍI 
INA VICTORIA 
HULES INGLESE'̂  
de las mejoras marcas, se acaban de r 
cibir en todas l^6 clases y tamaños. 
Llnoleum en pieza y en al fombras. 
SAN F R A N C I S C O , 21.—SANTANBEP 
Gtitap«rohas y tolas lm*«rm«abie« par-
cama. 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS G R A N U L A S ' 
de fama mund ia l , es el que por su recono 
cida bondad resulta más económico qu* 
todog los similares. 
Unico depósito en España, en e] co 
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelaveg* 
1 % I 
m venía m y 
A u t o m o v i l i s t a s . 
V A L. L O R 
E> el snislitutivo de ha gasolina de ma-
v.u i-oncriinliento, lubniflca y ermnica en 
frío ; l i t r o 2,30 f&setas. 
ALCOHOL ESPECIAL PARA MOTO-
RLS, %-9ro GARANTIZADOS. L i t ro , 2,10 
pesetas. 
Deposi tado: Droguería Central, Plaza 
tic a Libertad, 1 (Arcos de .Botín).—Telé-
fono 409. 
G R A M O F O N O S 
y discos, g ran variedad, precios de fá 
brica. 
OPTICA fina francesa y amer icana 
gemelos prismáticos." 
Taquímetros, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglas y car 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
Se construye a la medida. ' 
Cámaras fotográficas, placas y pape 
les; buen surt ido. i 
Se hacen toda cla&e de composturas. 
@ A R C i A ( O P T I C O ) 
Teléfonoe §21 y 4iS. 
MAtAJ ISTA V I A L U S T A 
M A N U E L M A R T I N E Z 
t A H PRA^aetS®. f, fRAI -
La dirección del Hotel Reina Victoria, 
de Murc ia , anuncia haber empezado M 
obras de instalación, para la calofacc* 
central a vapor, como la de otras irap ĵ 
tantes mejoras, en beneficio de su f 
guida cl ientela. 
Artículos de fotografié] 
Grandes existencias en APARATOS, 
CAS, PELICULAS, POSTALES, P"1! 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos u n personal muy práctico P 
ejecutar los trabajos que nos encarjf 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de 
clientes. - j» 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA'] 
Wad-Rás, número 3. 
Banco de Santander! 
FUNDADO EN 1857 
Habiéndose extraviado el resgulardo^ 
depósito de este Rancio, número ^ - f L , 
ocho obligaciones de «Nueva •VIon;ja!!¿d 
áé nuega a l:a persona en cuy» V0^']'A 
halle tenga la bondad de entregarle e»- l 
oficinas dfe este Establecimiento; 
tiéndose que están tomadas lias ^ ^ ¡ l 
necesa das para que diciho ^So11-1, .,̂ 1 
pueda hacerse efectivo, y que, ^ ^ " j i j 
do el (plazo die u n mes desdie; La íeonfl' ̂  
este ¡anuncio sin r-clam ación f^1111^! 
extpedárá nuievo nesguardo, quedaJ^ 
primej-o sin n ingún valor y el: Banco» 
to de responsabalidad. „ , AI 
Santander, 12 de ju l io de mS.-J-'l 




CAPITAL : PESETA S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a 
ta, uno y medio por ciento de ^ j, 
anual . , J 
Seis meses, dos y medio por ̂  
anual . 
T r e . meses, dos por ciento anuaJ-
Un afio, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, k'-
por ciento de interés anual hasta \ 
pesetas. Los intereses se abonan 
de cada semestre. , 0 . 
Cambio de moneda, cartas de crL¿iij 
órdenes de Bolsa, descuentos V cü 1 
de crédito. , 
Caja de seguridad, para part ie* ^ 
indispensables para guardar alhaja*^ 
lores y documentos de importancia- i 
Máquina de escribir Wodstoo} 
Precio, 850 pesetas, pagaderas eI1 
ta plazo» mensuales. . ¡g • 
Para informes, d i r ig i rse a M*^r„ 
La»«o de la Vega, G i n d a r a , 1, g-
fono 516. 
Imprente 4» E L P U E B L O C A N l w 
le ̂  61 a 
L hace cr 
M 
d , H b u e n 
jascos 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 



















A n c i a n o s / a d u l t o s , n i ñ o s 
F I J A O S B I E N Q U E E L 
Es el más agradable por su gusto excelente y exquisito aroma. 
El más eficaz por la bondad de los productos que lo integran. 
El más inofensivo por su exacta y racional dosificación. 
Cumple su misión, sin perjudicar ninguna parte del organismo. 
¡Sólo ouê ta 3 0 céntimólo 
Cuando le ofrezcan rnrgante 
similar o a'snna imitación del 
P u r g a n t e B e s o y , rechácelos eu 
absoluto ¡Exija siempre el legí-
timo y universalmente aprobado 
P u r g a n t e B e s o y ! 
Vent3 en todas \ & s s kai-jenae fsrmacias y droguerías 
Vapores correos estañóles 
C o m p a r a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 


























L F O N S O DO 
En omaía, n t ^ s f l , eRfenMÉiites É 
Medicinal F O R E T • • 
HK3IENE. DESINFECCION. Uflico dentffrieo verdad, mn igual. Que* 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar ei esmalte. Desechad 
preparaciones ráptela*, por ger per]udia«ta&, VulgarizadOn humanitaria. 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
idmitiendo pasaje y carga para Hattóna -volamente. 
"ración ie l pasaje m tercera ord inar -.: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de im uestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
"ara Santiago de Cuba.—En combinación con el fe r rocar r i l , pesetas 345, 18.60 d? 
snpuestoB y 2,50 de gpstos de de8embar.iae. 
L í n e a d e l R í o d e i a l a t a 
SALIDAS F I J A S D E SANTANDER TODOS LOS M E S E S , E L DIA ULTIMO 
EL DIA 30 DE S E P T I E M B R E , a l^e onca de Ja mañana, saldrá de Santanii 
vapor 
Agencia de pom 
• pas í ínebrw 
- r r 
wra trasbordar .en Cádiz al 
Infanta ¡sabe! de Borbón 
^ la miama Compañía), admit iendo pasaje y carga con destino a Montevidec 
1 Buenos Airee. 
Para más informe dir ig i rse a eus consignatarios en Santander, señores H l ' 
j08 DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 39.—Teló no número 91. 
ÍOCIEDAD H U L L E R A E S P A Ñ O M 
C E I J O A. 
na^0?SUinÍdo Por ^ ComPafiías de ferrocarriles de] Norte de España, de Med^ 
^ del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Dar i3 (iei Esta(l0' Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
.mrt10 ee y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
l")nHgUé3. 
j . i^^ones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok 
piaiurgico8 y domésticos. 
para utoi 
fáganse ios pedidos a La 
S K edad Hul lera Española 
to Yn 5 bi9' Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
j Vv,1,',16—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Conrx.ñía.—GIJON 
^viLhS, agentes de la «Sociedad Hullera Eapañola».—VALENCIA, do Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD . H U L L E R A ESPAÑOLA 
Í}8RIOA 
P i n a Ta l lac !? 
DE T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUHÁ 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS 6 ! 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
é» Ctoaftante, núm. T*l*fono»-2a.—r«l»PI0A? üb"-****** 
Af«nt« funerar io de l a i Sociedadei is»pc«ifti«B alé la iJoaripaáía I ^ M « 
•^itica, il-astríemio Cabildo Catedral , á« todaB 1M C s ^ f ' r«Jí#1««* 
• la capi ta l , Sociedades de Socorro» y ctr?.?? 
y^irgón automóvi l pa ra el tranladc u ewl iw^í j ia 
'Jn^.q. Cíí.sa q'Qe dispone i e rxwh* é«l»fA. 
•'rsai m&ti.'óto ú* féretro» j arcas Sa ger» »>r»a> . «¿MMV fitírti*' 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp-Torrelavega 
•mi l?Ra«l«n y r«««ra«ié« tfo todo* t lÉMr—R«Mr-Mlén 4a miiMtévlioa. 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
flofili« ftirgén autosnóv i l , Be r l i e t , 4 0 HP., p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r ^ 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), B.-Teléí. 227 
S A N T A ISI D E I R 
L I N S A B E (SUBA Y MEJIfiO 
aerylclo mensual, a«iiendo de Bilbao, de Santandw, de Glíón y ú t üomf ta 
..^ra Habana y Veracruz (eventual). Salldag de Veracrua (eventual) y de í fa teás 
.f& Comña Gijón y Santander. 
L I N E A DE NEW YORK OUBA-MEJICO 
cservicio mensual, saliendo de Barcelcna, do Valencia, de Málaira y de Cáidl», 
para New l o r k , Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracma íovaE-
irm) j de Habana, con escala en New York. 
LÍNEA D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
servicio mensual, saliendo d * Barcelona, de Valencia, de Málaga y de CAdü 
ra Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas d« 
. r.n para Sabani l la, r.uracao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico. CanartaA. 
íaa y Barcelona. 
L I N E A S E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, ealiendo de Barcelona el 4, de Málaga- el 5 y de CAdlz «d 7, 
- i Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el vla^e 
[j regfeso desdé Ru^nog Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
•^ rv ic io bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Rio Janeiro, Sántos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so deste Buenos Aires para Montevideo, Santos. Río Janeiro raínaria*, Vbro, Co-
rtdíff, S i jón , Santander y Bilbao. 
L I N E A B E F E R N A N D O POO 
servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de Cfcdiz 
para Las Palmas, Santa Cruz de Teneri fe, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
(a costa occidental de Af r ica. Regreso de Fernando Póo, haciendo lae encala* 69 
" '.narlae f dte la Península indicadas m el viaje de ida. 
Ademi» de ios indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene eatabdecl-
. .6 loa especisales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a Nsw York y la Ifuea de Barcelona a Fi l ip ina», cuya» salidas no son ñja.% 
Y t t ar-?j5cLE.r4Q o^órroatoictst f <»n cada viaie, 
ero», A 
b» 
E»t«»i paporee adm i i - n cargá en .la» sandiciouM más favorable» y paaaj 
•lalene? ía Compañía da alojamiento m « y có i rod t y trato e§ir)e.rado, como h 
i i t ado ¡¡n su di latado servicio. 
Toc.og loa vapores tienen telegrafía sin biloo. 
Tan:.b3én ee admite carga y fixp'd^u para tedia» 1»» pmertos d«l m v * 
'le írfiTíáUía po? I fo^&i reg^ ' i i r*5. 
s o s a -
Nuevo preparado compuesto de 
bicaibonato de sosa purís imo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las priiíripalee farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronqui t is , y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50" pesetas. 
No se puede desatendt 1 esta indisposi 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consec 
que se convierta en graves enfermedad 
CON son el remedio tan sencillo como se 
mostrado en lo s35 años de éxito crecien 
ció de las funciones na tu ra l s del vien 
r eficacia. Pídanse prospectos a l autor , 
«i» tr#i>W!« ?n Santar ' ' e r en la drotfuerí 
ción sin exponerse a jaquecas, a l tnorra-
uencias. Urge a ta ja r la a tiempo, antes de 
es. Los polvos regular izadores de R IN -
guro para combat i r la, según lo tiene de-
te, regular izando perfetcamente ei ejerci-
tre. No reconocen r i va l en su benignidad 
M. R INCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
A dp P^rer d 1 Molano y Comnafiía. 
T L t n z z sin rival 
Por incandescencia, por gasol ina, b lan 
CA; fija, sin olor, sin humo, inexploeiva 
E l mejor y más económico sistema df 
alumbrado para casas de carapo: hotóléf 
etc. 
Palmator iae con vela, para benclan 
cuatro veces más económicas que las v« 
las, a tres pesetas 
Lámpara Kranz para luz eléctri.-t' 
Da luz blanca como la del Sol. Aprov? 
cha todos los rayos luminosos. Concenlru j 
y proyecta la luz con precisión. Es verda j 
deramr-nte insensible a las sacudidas. P< r 
ma elefante. Tamaño reducido Gonsuni' 
u n vat io por buj ía. 
Dep'-fiito a l por mayor -y menor: Alma 
cén de muebles, máquinas par lantes •» 
discos, bicicletas y motocicletas. NarcÍRf 
Ortega (S. en C.) 
AlMlRiMls Prfw«T!t .t».—BAMTAMUPEP 
Carbones asturianes 
de imnejonible cal idad pana usos domés' 
ticos e inoiistriales. 
J U I J A N BUSTAMANTE (S. en C.) 
Nu.mancia. hotel ELVTBA 
M O T O R E S 
de combustibles líquid s y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 
a26 HP, y de l.roo á 20.000 ' 
pesetas 
Vende H . P E L A Y O . -Cas-
tro Urdíales. 
De Orejo a Liévganes, empalme con e1 
de Bilbao, a las 17,50, para l legar a las 
¡8,11. 
De Liérganes a Santander, a las 7.10 
.correo), 11,32, 14,15 (correo), 17,10 y 19, 
nara l legar a Santander, respectivamente, 
a las 8.23, 12.38, 15,21, 18,18 y 19,58. 
SANTANDER MADRID 
Correo.—Sale de Santander, 16,2?; llega a 
Madrid, 8,40.—Sale de Madrid. 17.25; llega a 
^aninnrler. 8 
Mixto. -Sale d t Santander. 7.83; llega a 
Madrid. 6.40.—Sale de Madrid. 7,10; Uega • 
^antnmler. 18.40. 
SANTANDER, T O R R E L A V E G A , CABE-
ZON, L L A N E S . OVIEDO 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros cont inúan a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 (los dos últ imos proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, además de los 
anteriores, a las 19 y a 'las 19,55. 
De Cabezón a Santander, a las 17,15, 
9,45, 14,43 y 18,50 . 
De Santander a Torrelavega, todos lo. 
trenas mencionados aniterionmente, más 
otro que saldrá a las 7,20 Los jueves y do-
mingos o días de meraido en esa c iudad. 
De Torrelavega a Santander, a las 8,3, 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t imo loa 
jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega). 
AST5LLEROONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,50, 11,10 
(coii-reo), 14,25 y 18,45, pa ra l legar a On-
^aneda a las 9,52, '13,11, 16,24 y 20,48. 
Salidas de Ontaneda a las 7,8, 11, 18, 
14,29 (correo) y 18,50, para l legar a San-
tander a las 8,55, 13.3, 16,12 (correo) y 
20,35. 
T e l é f o n o s I n t e r u r b a n o s . 
ervscios iCOS 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bi lbao a las 
S,15 (correo), 14,5 (correo) y 17,5. 
Estos trenes l legan a Bilbao a las 12,1;, 
18,21 y 21,8. 
Sal idas de Bi lbao para Santander a las 
7,40 (correo), 14 (correo) y 17,10. 
Estos convoyes l legan a Santander a 
las 11,38, 18,18 y 21,10. 
Sal ida de Santander para Mar rón , a 
las 18. 
Salida de Mar rón para Santander, a 
las 7,18. 
E l p r imer tren l lega a Mar rón a las 
19,58. El segunda a Santander a las 9,30. 
Entre Santander, Asti l lero, Solares y 
Liérganes. 
De Santander para Liérganes a las 8^5 
(oorreo), 12,20 (correo), 15 y 20,26, para 
l legar, respectivamente, a lae 9,53, 13.18, 
16,7 y 21,30. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas, las quince palabras, una pe-
s e ^ ; cada palabra de exceso, 0,10.—Serví 
r i i ' de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C.Gá; cada una más, 0.02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave-
ga, 0,50; Oviedo y Avllés, 1.75; Bilbao, Cas-
tro Urdíales. Vitoria, 1.25; Burgos, 2,25; Pa 
lenca y Valladolid. 2,75, y Madrid, 4,25. 
Oir-iaco Vega» 
P R A G T I C A N T l 
Ha trasladadlo eu domloilio a la l e ü t 
de San José, 1, primero. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
OaHe de San Jobé, número 3, baje. 
C O M P R O Y VENDO 
OPA G L A S E DE M U E B L E S U 8 A B 0 8 
OaHe de Juan de Herrera, 3, 
. ««tales da mujer a . . . , 
j^nas mfdio ancho, colores sólidos, a 
2 ^ 8|n3s anch3' c^se superior, a 








. 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro a : 
Franelas de lana para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primara, a 
Calzoncillos, lavado superior de hombre, a 
5 reales!Camisas de pisana para caballero, a, 
6 reales Mantas tuestes, de algodón, a . 
3 p'as I Corsés de mujer a . 
9 reales I Género de sábanas, superior, a . 
3 pesetas 
5 y 6 pesetas 
2 pesetas 
2 pesetas 
Q u i e r e n u s t e d e s v e r l o s d i n e r o s q u e a h o r r a c o m p r a n d o e n e s t a C a s a , v i s i t e o t r a s q u e 
n o t e n g a n t a s a . 
* V M R Car M WLJÍ M O €?' JAL R R O l^el If, oVimero 4. 2*>ei XI, 
